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АННОТАЦИЯ 
 
Выпускная квалификационная работа содержит 66 листов 
машинописного текста, 6 таблиц, 37 использованных источников, 2 
приложения. 
Ключевые слова: СТАНДАРТ, ПРОГРАММА, МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ, ДИЗАЙН, ВЫШИВКА, ЛЕНТЫ. 
Горина, И.В. Методическое сопровождение учебных занятий по теме 
«Вышивка лентами. Основные приемы вышивки»: выпускная 
квалификационная работа / И.В. Горина; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, ИРТС 
ППО, ИБК ППО-Ом. – Екатеринбург, 2019. – 79 с. , с прил. 
Объект исследования – процесс профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена по специальность 54.02.01. Дизайн (по 
отраслям). 
Предмет исследования – методика развития творческого потенциала 
будущих дизайнеров в процессе обучения вышивки лентами. 
Цель работы – разработка методического сопровождения учебных 
занятий по теме «Вышивка лентами. Основные приемы вышивки». 
В теоретической части работы рассмотрены и проанализированы 
учебно-нормативные документы по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по 
отраслям), дана общая характеристика методического сопровождения. 
В практической части разработаны лекции, мастер – класс и 
методические рекомендации для проведения мастер-класса по теме 7.4 
«Вышивка лентами. Основные приемы вышивки». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Среднее профессиональное образование (СПО) обеспечивает 
получение специальности и продвижение личности в профессиональной 
сфере. С позиции модернизации современного образования  наиболее 
востребованными становятся специалисты среднего звена, обладающие 
профессиональными компетенциями, соответствующими требованиям 
современного производства.  
По данным государственной службы занятости населения Омской 
области специальность Дизайнер является одной из востребованных на 
рынке труда. В связи, с чем подготовка специалистов среднего звена по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) должна отвечать современным 
тенденциям.  
В современных условиях развития профессиональная подготовка 
будущих дизайнеров требует новых идей и направлений деятельности, 
связанных с подготовкой специалистов с достаточным уровнем  
компетентности, позволяющим эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность в сфере дизайна. Наряду с базовыми 
профессиональными компетенциями большое значение играют и 
дополнительные, которые позволят будущему специалисту лучше 
адаптироваться на рынке труда.  
На сегодняшний день дизайн можно представить как особую сферу 
культурной жизни человека, помогающую креативно выразить свое видение 
гармонии окружающей человека среды. В связи с этим, развитие творческого 
потенциала обучающихся занимает особое место в образовательном процессе 
подготовки по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
Все это создает необходимость совершенствования методического 
сопровождения процесса подготовки будущих дизайнеров к 
профессиональной деятельности, адаптации к быстро меняющимся 
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условиям, что и  обусловило выбор темы  выпускной квалификационной 
работы. 
Объект исследования — процесс профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн  
(по отраслям). 
Предмет исследования — методика развития творческого потенциала 
будущих дизайнеров в процессе обучения вышивки лентами. 
Цель выпускной квалификационной работы – разработка 
методического сопровождения учебных занятий по теме «Вышивка лентами. 
Основные приемы вышивки». 
Для достижения поставленной цели также необходимо решить ряд 
задач: 
– проанализировать нормативно-учебную документацию по 
специальности 54.02.01«Дизайн» (по отраслям); 
– изучить информацию о технике вышивка лентами, инструментах, 
приспособлении, материалах; 
– разработать методическое сопровождение по теме по теме 
«Вышивка лентами. Основные приемы вышивки». 
Для реализации задач исследования использовались следующие 
методы: анализ теоретической информации по теме исследования, 
моделирование, объяснительно-иллюстрационный, частично-поисковый 
(работа учащихся по самостоятельному созданию композиций), беседа с 
объяснением нового материала. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 «ДИЗАЙН»  
(ПО ОТРАСЛЯМ) 
 
1.1. Aнaлиз Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 
 
Разработка современных требований к качеству подготовки 
специалиста среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по 
отраслям) связана, с формированием профессиональной составляющей 
содержания образования на базе учета характера предстоящей трудовой 
деятельности.  
В Федеральном Законе об оброзовании прописано: что в Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  
утверждена приказом Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 
октября 2014 г. N 1391 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» [36]. 
Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования это совокупность обязательных 
требований к среднему профессиональному образованию по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) для организации среднего профессионального 
образования, которые имеют право на реализацию программ подготовки 
специалистов среднего звена по данной специальности. 
Нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы при очной форме обучения, на базе среднего 
полного общего образования составляет 2 года 10 месяцев. В стандарте 
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прописана обязательная часть по следующим учебным циклам: общий 
гуманитарный, социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный и профессиональный.  
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от 
общего объема времени, отведенного на их освоение. Остальные 30 
процентов должны приходиться на вариативную часть, которая позволяет 
расширить возможности будущих специалистов и освоить дополнительные 
компетенции, необходимые для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника. 
В ФГОС СПО пописано, что программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) реализуется 
в следующих областях: в промышленности, в культуре и искусстве, в 
художественном проектировании, моделировании и оформлении [18]. 
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования, реализуют 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой 
специальности СПО. 
Выпускники профессионального учреждения должны быть 
подготовлены в следующих видах профессиональной деятельности: 
(организация и проведение работ по проектированию художественно-
технической, предметно-пространственной, производственной и социально-
культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 
категорий потребителей.). Выпускники углубленной подготовки применяют 
профессиональную деятельность в следующих областях:художественное 
проектирование объектов графического дизайна, промышленного дизайна, 
арт-дизайна; образование художественное в образовательных организациях 
дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях. 
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В требованиях профессиональной деятельности выпускников базовой 
подготовки прописано: 
• промышленная продукция; 
• предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства 
зданий и сооружений, открытые городские пространства и парковые 
ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы, 
их оборудование и оснащение [34]. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников углубленной 
подготовки в искусстве и культуре являются: 
• книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, 
промышленная и телевизионная графика, системы визуальных 
коммуникаций городской среды, предметно-пространственная среда, 
выставки, фестивали, праздники, зрелищные мероприятия, образцы 
промышленной продукции, предметы культурно-бытового назначения; 
• образовательные организации дополнительного образования детей 
(детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные 
организации, профессиональные образовательные организации; 
• образовательные программы, реализуемые в образовательных  
организациях дополнительного образования, общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях. 
Дизайнер (базовой подготовки) должен быть подготовлен к 
следующим видам деятельности: 
• разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов; 
• техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале; 
• контроль за изготовлением изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому образцу; 
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• организация работы коллектива исполнителей; 
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
В рабочей программе Дизайн (по отраслям) прописано что: «студенты 
по специальности Дизайнер (углубленной подготовки) и преподаватель 
должны готовится к следующим видам деятельности: 
• творческая художественно-проектная деятельность; 
• педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в образовательных организациях  
дополнительного образования (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях); 
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
В стандарте прописаны требования к результатам освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена, которые выражаются в общих и 
профессиональных компетенциях. Формирование компетенций 
осуществляется в рамках освоения дисциплин учебного плана, а так же 
различных видов практик, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
 
1.2. Анализ основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 
 
Образовательная программа среднего профессионального образования 
программа подготовки специалистов среднего звена, используется  в 
Бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской 
области «Сибирский профессиональный колледж» по специальности 54.02.01 
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Дизайн (по отраслям) представляет собой систему документов, 
разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующей 
специальности среднего профессионального образования. 
Целью ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС по данной специальности.  
В области воспитания целью образовательной программы среднего 
профессионального образования (ОПСПО) ППССЗ по данной специальности 
является формирование у студентов общих компетенций способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 
ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели [24]. 
В области обучения целью ОПСПО ППССЗ по указанной 
специальности является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, соответствующих таким основным видам профессиональной 
деятельности, как: разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов, техническое исполнение художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов в материале, контроль за 
изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 
образцу, организация работы коллектива исполнителей [25]. 
Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 
проведение работ по проектированию художественно-технической, 
предметно-пространственной, производственной и социально-культурной 
среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий 
потребителей. 
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Далее в таблице 1 приведены основные требования к срокам 
описываемой образовательной программы. 
Таблица 1. 
Требования к срокам ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 
Требования Нормативы 
Сроки освоения ОПСПО и 
ППССЗ 
на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 
на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
Трудоемкость ППССЗ 
при очной форме получения образования составляет 147 
недель, в том числе: 
аудиторная нагрузка 86 недель 4644 часов; 
самостоятельная работа 86 недель 2322 часов 
 
Предусмотреные виды 
практик: 
учебная практика (12недель); 
производственная практика (11 недель); 
производственная практика (преддипломная) (4 недели) 
. 
Промежуточная  аттестация 5 недель 
Государственная (итоговая) 
аттестация 
6 недель 
 
В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать рядом 
общих и профессиональных компетенций [25].  
Наиболее значимыми из профессиональных компетенций (ПК) в нашей  
работе выступают следующие: 
1.Техническое исполнение художественно - конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале. 
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете, материале. 
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 
изготовления, выполнять технические чертежи. 
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно- 
пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 
стандартизации и сертификации.  
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ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн проекта 
на основе технологических карт.  
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
ПК 5.2. Изготавливать объемные элементы художественного 
оформления из различных материалов. 
2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПСПО ППССЗ. 
1) календарный учебный график; 
2) учебный план; 
3) рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(профессиональных модулей); 
4)  программы практик;  
5) программа государственной итоговой аттестации студентов-
выпускников. 
В календарном учебном графике указывается последовательность 
реализации ОПСПО ППССЗ специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую 
аттестации, каникулы. 
Компетентностно-ориентированный учебный план определяет 
следующие характеристики ОПСПО ППССЗ по специальности:  
• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения  
и по семестрам;  
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 
составных элементов (междисциплинарных курсов, практик);  
•  последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей;  
• распределение по годам обучения и семестрам различных форм  
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практики);  
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• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 
• сроки прохождения и продолжительность практик; 
• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 
рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА);  
• объем каникул по годам обучения.  
ОПСПО ППССЗ специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
предусматривает изучение следующих учебных циклов:  
• общий гуманитарный и социально-экономический;  
• математический и общий естественнонаучный;  
• профессиональный;  
• учебная практика;  
• производственная практика (по профилю специальности);  
• производственная практика (преддипломная); 
• промежуточная аттестация;  
• ГИА.  
Обязательная часть ОПСПО ППССЗ по циклам составляет 70% от 
общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 
(30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 
направлена на формирование профессиональных компетенций. 
Профессиональный цикл состоит из обще профессиональных дисциплин и в 
ПМ соответствии с основными видами деятельности.  
В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. 
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).  
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной 
недели, занятия группируются парами.  
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1.3. Анализ программы учебной дисциплины ПМ. 05 
«Основы выполнения декоративно-прикладных работ и 
художественной обработки материалов» для специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям). Рабочая программа 
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 
сферы культуры при наличии среднего (полного) общего образования [11]. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Основы выполнения декоративно-
прикладных работ и художественной обработки материалов» является 
общепрофессиональной дисциплиной. Общая трудоемкость 
профессионального модуля – 1836 часов. Данная учебная дисциплина входит 
в обязательную часть цикла – бщую дисциплину [24]. 
Цель и задачи освоения междисциплинарного курса (МДК) 
подготовить обучающихся к самостоятельному выполнению работ в области 
декоративно-прикладного искусства и художественной обработки 
материалов на профессиональном уровне, необходимом для преподавания 
изобразительного искусства и черчения в общеобразовательных 
организациях и для художественно-творческой деятельности. 
Задачи: 
• развитие художественно-творческих способностей, приобщение  
обучающихсяк мировой, отечественной культуре с учетом универсальных 
мировых ценностей и национально-культурной самобытности, национальных 
и региональных традиций; 
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• овладение основами изобразительной грамоты, изучение 
технологий и техник декоративно-прикладного искусства, владение 
различными изобразительными материалами; 
• творческое изучение окружающего мира средствами 
изобразительного искусства; 
• овладение умением систематизировать и обобщать накопленный 
опыт в области изобразительного искусства и использование его в своем 
творчестве; 
• овладение умением применять полученные на занятиях по  
декоративно-прикладному искусству знания для выражения 
художественного образа в творческой работе; 
• формирование специалиста, знающего современные научные 
тенденции в теории и методике изобразительной деятельности и творчества, 
владеющего инновационными педагогическими технологиями и способного 
применять их на занятиях изобразительного искусства и на занятиях в 
учреждениях дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности [24]. 
Как прописано в приказ Министерства образования и науки РФ: 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) и подготовке к формированию ПК, которые представлены в 
таблице 2. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: 
• особенности визуального художественного образа, процесс его 
создания, развития и восприятия; 
• основы цветоведения (цвет, тон, колорит);  
• техники и технологические приемы выполнения произведений 
декоративно-прикладного искусства в различных материалах; 
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 Таблица 2 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 
Профессиональные компетенции 
ПК 3.4 Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому 
искусству, дизайну и народным ремеслам в различных материалах, 
художественно-творческие композиции 
Общие компетенции 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 
ОК 4 
 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
Профессиональные компетенции 
ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 6 
 
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК 7 
 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 
ОК 8 
 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
 
• специфику художественного оформления декоративных изделий; 
• традиционные техники художественной обработки материалов; 
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• оборудование и технологии художественной обработки материалов. 
Уметьвыполнять различные виды декоративных работ: 
• орнаменты, декоративные композиции, декоративные изделия; 
• выполнять основные технологические операции по художественной 
обработке материалов; 
– воплощать творческий замысел в материале с учетом его 
декоративных свойств; 
– применять основные технологии художественной обработки 
материалов и декоративно-прикладного искусства, в том числе народных 
ремесел [19]. Иметь практический опыт выполнения декоративно-
прикладных работ и художественной обработки материалов. Объем МДК и 
виды учебной работы приведены в таблице 3. 
Таблица 3 
Количество часов на освоение программы дисциплиныпо очной форме 
обучения 
Вид учебной работы 
Всего 
часов 
 
Семестры 
 
3 4 5 6 7 8 
Максимальная учебная нагрузка 360 4 0 6 0 9 1 
В том числе: - - - - - - - 
Лекции 88 2 0 0 8 8 0 
Практические занятия (ПЗ) 162 4 2 2 0 4 0 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - - 
Самостоятельная работа (всего) 109 8 8 4 2 7 0 
в том числе: домашние 
практические задания: подготовка 
сообщений, упражнений, поисковых 
материалов,эскизов, творческих 
заданий 
109 8 8 4 2 - - 
Консультация 1 - - - - - - 
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Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места для каждого обучающихся; 
– раздаточный материал; 
– различные декоративные материалы; 
– примеры разных декоративных работ; 
– электронная библиотека. 
Технические средства обучения: мультимедиа комплекс, 
интерактивная доска. 
Образовательные технологии 
При реализации программы учебной дисциплины «Основы 
выполнения декоративно-прикладных работ и художественной обработки 
материалов» таблице 4 применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий: интерактивная учебная лекция, обсуждение в группах, 
публичная презентация проекта, групповые дискуссии, беседа, демонстрация 
наглядно материала, деловые и ролевые игры, практическая работа, анализ 
практической работы, анализ конкретных ситуаций, просмотр и обсуждение 
видеороликов, выполнение индивидуальных и групповых проектов в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся [31]. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, лабораторных работ, контрольных и проверочных работ, 
тестирования, выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов и 
исследований, приведены в таблице 5. 
 
 
 
 
Таблица 4  
Фрагмент перспективно-тематического плана и содержание дисциплине ПМ.05 МДК 05.01  
«Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной обработки материалов» 
Наименование тем 
и разделов  
программы 
Тема занятия, содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа студентов 
Объем 
часов 
 
Уровень 
освоения 
 
1 2 3 4 
Раздел 7.   Художественная обработка текстиля ( вышивка, ленты, бисер) 
Тема: 7.1 Виды 
вышивки 
Содержание: 3 - 
Виды художественной обработки текстиля: вышивка, вязание, аппликация, 
пейчворк. Вышивка в народном костюме. Русские строчевышивальные вышивки 
Древнерусская вышивка. Семантика русской вышивки. Вышивка Русского Севера. 
Вышивка Центральной России. Вышивка южных регионов России. Вышивка 
народов Поволжья. Вышивка народов Сибири и Дальнего Востока. Вышивка в 
народном и современном костюме.  Обрядовые и праздничные полотенца, 
декорированные вышивкой. 
Понятие композиции, орнаменте, цвете и фактуре в вышивке, выполненной 
различными швами. Материалы и инструменты для вышивки Выразительные 
средства вышивки: цвет, линия, фактура, тон и т.д. Технология выполнения простых 
и отделочно-декоративных швов цветными нитками. 
1 1 
 Практические занятия: 2 -  Составление эскиза панно для вышивки 2 
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Продолжение табл.4 
1 2 3 4 
Тема: 7.2 
Вышивка 
простейшими  
украшающими 
швами 
Содержание: 
6 
 
- 
 
 
Способы копирования и перевода рисунков на ткани. Последовательность 
выполнения швов: вперед иголку; за иголку; строчка; тамбурный шов; стебельчатый 
шов; петельный шов; шов «козлик»; шов «петля в прикреп»; шов «рококо». 
2  3 
 Практические занятия: 4 - 
 
Выполнение швов Вперед иголку, поддевочных швов, стебельчатого шва, 
петельного шва, тамбурного шва и его разновидностей швов петельки вприкреп, 
узелков  и рококо 
4 - 
Тема 7.3 
Вышивка счетными 
швами, 
вышивка крест, 
роспись 
Содержание: 
12 - 
 
Народная вышивка, выполненная счетными швами. Счетные швы и их 
применение в оформлении изделии различного назначения. Орнамент и 
цвет в народных вышивках счетными швами. Сюжетные сцены и их 
смысловая значимость в народных вышивках. . Технология выполнения 
счетных швов 
3  3 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 4 
 Практические занятия: 9 - 
 Выполнение эскиза вышивки игольницы в цвете. Выполнение игольницы в 
материале - 
- 
Тема 7.4 
Вышивка 
лентами Основные 
приемы вышивки 
Содержание: 
- - 
 
История возникновения и развития вышивки лентами Применение вышивки 
в декорировании одежды и интерьера.  Виды лент, инструменты и приспособления 
для вышивки лентами. Приемы закрепления нитей и лент. Основные приемы 
вышивки лентами цветов: « петелька с глазком», «вытянутый стежок», «паутинка», 
выполнение роз разными способами. 
Основные приемы вышивки лентами листьев:  прямой стежок, скрученный , 
прямой   со смещением, «колос», «петля с прикрепом»  Приемы вышивки 
насекомых 
10 
 1 
 
 
Практические занятия: 8 - 
 Выполнение приемов вышивки лентами - - 
 
 
Таблица 5 
Формы контроля и оценки качества освоения профессионального модуля 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 
контроля и оценки результатов 
обучения 
Освоенные умения 
Различать художественно-стилевые и 
технологические особенности изделий декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов 
Тест 
Контрольная работа 
Экзамен 
Практическая работа 
Усвоенные знания 
Основные виды народного художественного 
творчества, его особенности, народные истоки 
декоративно-прикладного искусства; 
Терминологические диктанты 
Тест 
Практическая работа 
Экзамен 
Центры народных художественных промыслов; Реферат 
Тест 
Экзамен 
Художественные производства России, их 
исторический опыт, современное состояние и 
перспективы развития; 
Контрольная работа 
Тест 
Практическая работа 
Экзамен 
Основные социально-экономические, художественно-
творческие проблемы и перспективы развития 
декоративно- прикладного искусства 
Тест 
Практическая работа 
Экзамен 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 
2.1. Пpaктико-оpиeнтиpовaнноe обучeниe в cиcтeмe 
cpeднeго пpофeccионaльного обpaзовaния 
 
В cвязи c выходом новых пpофeccионaльных cтaндapтов CПО 
возникaeт вопpоc о модepнизaции пpоцecca обучeния в обpaзовaтeльной 
оpгaнизaции. Новыe cтaндapты увeличивaют долю пpaктико-
оpиeнтиpовaнноcти обpaзовaтeльной пpогpaммы, гдe 40 % отводитcя 
тeоpeтичecкой подготовкe, a 60% пpaктичecкой [12]. Хapaктep пpaктикo-
opиeнтиpoвaннocти oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca пpeдпoлaгaeт иcпoльзoвaниe 
aктивных и интepaктивных мeтoдoв oбучeния.  
Пути увeличeния эффeктивнocти пpeпoдaвaния диcциплин и их 
пpaктичecкий уклoн – oднa из aктуaльных зaдaч cpeднeгo пpoфeccиoнaльнoгo 
oбpaзoвaния. Нa зaнятиях тpeбуeтcя peaлизoвaть пpинцип aктивнocти, тaк кaк 
oбучeниe нocит пpaктикo-opиeнтиpoвaнный хapaктep, и oт eгo кaчecтвa 
зaвиcит peзультaт oбpaзoвaния, paзвития и вocпитaния cтудeнтoв [12]. 
Как прописано у Пpoкoпeнкoв C.В. : «Oбучaющиecя дoлжны cтpeмитcя к 
пpимeнeнию ocвoeнных знaний и умeний в peaльнoй пpoфeccиoнaльнoй 
дeятeльнocти. Пoэтoму пpeпoдaвaтeлю cлeдуeт aкцeнтиpoвaть внимaниe 
cтудeнтoв нa тoм, кaким oбpaзoм фopмиpуeмыe у них знaния и умeния мoгут 
быть peaлизoвaны в пpoцecce пpaктичecкoй дeятeльнocти, кaкиe пpoблeмы 
пoмoгут peшить. Coдepжaниe oбpaзoвaния, в этoм cлучae, дoлжнo пpeдeльнo 
opиeнтиpoвaтьcя нa пpaктичecкoe пpимeнeниe и кoнcтpуиpoвaтьcя 
cлeдующим oбpaзoм: тeopeтичecкиe (нaучныe знaния), их знaчимocть и 
пpимeнимocть нa пpaктикe, кoнкpeтныe peкoмeндaции пo пpимeнeнию.» [28, 
с. 217].  
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Пpaктикo-opиeнтиpoвaннoe oбучeниe ocвoeниe cтудeнтaми 
oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммы нe в aудитopии, a в peaльнoм дeлe, 
фopмиpoвaниe у cтудeнтoв пpoфeccиoнaльных кoмпeтeнций (кaк oбщe 
пpoфeccиoнaльных, тaк и cпeциaльных) зa cчeт выпoлнeния ими peaльных 
пpaктичecких зaдaч в учeбнoe вpeмя. Пpaктикo-opиeнтиpoвaннoe oбучeниe 
бaзиpуeтcя нa пpимeнeнии cлeдующих ocнoвных пpиeмoв:  
1. Пpиeм peтpocпeктивнoгo aнaлизa жизнeннoгo oпытa (pacкpытиe eгo 
cвязeй c учeбнoй инфopмaциeй, выявлeниe пpичин фopмиpoвaния, 
вoзмoжных зaблуждeний и т.п.). Cуть eгo пpимeнeния зaключaeтcя в 
пoбуждeнии cтудeнтa к oтвeтaм нa вoпpoc «Чтo былo бы, ecли...».  
2. Пpиeм cтapтoвoй aктуaлизaции жизнeннoгo oпытa cтудeнтa, 
зaключaющийcя в oпpeдeлeнии бaгaжa знaний нa уpoвнe oбыдeннoгo 
coзнaния, oпpeдeлeниe их кoличecтвeннoгo и кaчecтвeннoгo дeфицитa.  
3. Пpиeм дoпoлнитeльнoгo кoнcтpуиpoвaния нeзaкoнчeннoй 
oбpaзoвaтeльнoй мoдeли, opиeнтиpoвaнный нa aктуaлизaцию твopчecкoгo 
пoтeнциaлa cтудeнтa. Oн зaключaeтcя в тoм, чтo пpeпoдaвaтeль пpeдлaгaeт 
cтудeнтaм зaкoнчить нaчaтую «пpoизвoдcтвeнную cитуaцию» нa ocнoвe их 
личнoгo жизнeннoгo oпытa или cвeдeний из литepaтуpных иcтoчникoв.  
4. Пpиeм витaгeнных aнaлoгий в oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce дeйcтвуeт 
пo фopмулe: «в жизни нeт ничeгo тaкoгo, чeгo бы eщe нe былo». Здecь 
изучaeмaя инфopмaция caмими oбучaющимиcя иллюcтpиpуeтcя пpимepaми 
из их жизнeннoгo oпытa. Пpи этoм ocущecтвляeтcя цeннocтнoe вocпpиятиe 
тeopeтичecкoй инфopмaции. 
5. Пpиeм твopчecкoгo мoдeлиpoвaния идeaльных oбъeктoв 
зaключaeтcя в мыcлeннoм пpeoбpaзoвaнии дeйcтвитeльнocти cтудeнтoв в 
cooтвeтcтвии c их oжидaниями, интepecaми, пpeдcтaвлeниями и 
убeждeниями; зaдaниe звучит кaк «ecли бы я был вeдущим дизaйнepoм, имeл 
cвoю cтудию, т.д. В пpoцecce oбучeния бoльшoe знaчeниe имeeт выpaбoткa у 
учaщихcя умeний и нaвыкoв пpимeнeния пoлучeнных знaний нa пpaктикe 
[28]. 
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«Умeния и нaвыки фopмиpуютcя с пoмoщью мeтoда упpaжнeний. Cущнocть 
этoгo мeтoдa cocтoит в тoм, чтo учaщиecя пpoизвoдят мнoгoкpaтныe 
дeйcтвия, тpeниpуютcя (упpaжняютcя) в пpимeнeнии уcвoeннoгo мaтepиaлa 
нa пpaктикe и тaким путeм углубляют cвoи знaния, выpaбaтывaют 
cooтвeтcтвующиe умeния и нaвыки, a тaк жe paзвивaют cвoe мышлeниe и 
твopчecкиe cпocoбнocти.» [35, с. 254]. Из этoгo oпpeдeлeния cлeдуeт, чтo 
упpaжнeния, вo пepвых, дoлжны нocить coзнaтeльный хapaктep и 
пpoвoдитьcя тoлькo тoгдa, кoгдa учaщиecя хopoшo ocмыcлят и уcвoят 
изучaeмый мaтepиaл, вo-втopых, oни дoлжны cпocoбcтвoвaть дaльнeйшeму 
углублeнию знaнийи, в-тpeтьих, coдeйcтвoвaть paзвитию твopчecких 
cпocoбнocтeй oбучaющихcя. 
Упpaжнeния пpимeняютcя пpи изучeнии вceх пpeдмeтoв и нa 
paзличных этaпaх учeбнoгo пpoцecca. Хapaктep и мeтoдикa упpaжнeний 
зaвиcит oт ocoбeннocтeй учeбнoгo пpeдмeтa, кoнкpeтнoгo мaтepиaлa, 
изучaeмoгo вoпpoca и вoзpacтa учaщихcя. Упpaжнeния пo cвoeму хapaктepу 
пoдpaздeляютcя нa уcтныe, пиcьмeнныeи учeбнo-тpудoвыe. Пpи выпoлнeнии 
кaждoгo из них учaщиecя coвepшaют умcтвeнную и пpaктичecкую paбoту. Пo 
cтeпeни caмocтoятeльнocти учaщихcя пpи выпoлнeнии упpaжнeний 
выдeляют: 
• упpaжнeния пo вocпpoизвeдeнию извecтнoгo c цeлью зaкpeплeния-
вocпpoизвoдящиe упpaжнeния; 
• упpaжнeния пo пpимeнeнию знaний в нoвых уcлoвиях-
тpeниpoвoчныe упpaжнeния. 
Ecли пpи выпoлнeнии дeйcтвий учeник пpo ceбя или вcлух 
пpoгoвapивaeт, кoммeнтиpуeт пpeдcтoящиe oпepaции, тaкиe упpaжнeния 
нaзывaют кoммeнтиpoвaнными. Кoммeнтиpoвaниe дeйcтвий пoмoгaeт 
учитeлю oбнapуживaть типичныe oшибки, внocить кoppeктивы в дeйcтвия 
учeникoв [22]. 
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Ocoбeннocти пpимeнeния упpaжнeний: 
1. Уcтныe упpaжнeния cпocoбcтвуют paзвитию лoгичecкoгo 
мышлeния, пaмяти, peчи и внимaния учaщихcя. Oни oтличaютcя 
динaмичнocтью, нe тpeбуютзaтpaт вpeмeни нa вeдeниe зaпиceй. 
2. Пиcьмeнныe упpaжнeния иcпoльзуютcя для зaкpeплeния знaний и 
выpaбoтки умeний в их пpимeнeнии. Иcпoльзoвaниe их cпocoбcтвуeт 
paзвитию лoгичecкoгo мышлeния, культуpы пиcьмeннoй peчи, 
caмocтoятeльнocти в paбoтe. Пиcьмeнныe упpaжнeния мoгут coчeтaтьcя c  
уcтными  и гpaфичecкими [27]. 
3. Гpaфичecкиe упpaжнeния выпoлняютcя oбычнo oднoвpeмeннo c 
пиcьмeнными. Пpимeнeниeих пoмoгaeт учaщимcя лучшe вocпpинимaть, 
ocмыcливaть и зaпoминaтьучeбный мaтepиaл, cпocoбcтвуeт paзвитию 
пpocтpaнcтвeннoгo вooбpaжeния. Гpaфичecкиe paбoты в зaвиcимocти oт 
cтeпeни caмocтoятeльнocти учaщихcя пpи их выпoлнeнии мoгут нocить 
вocпpoизвoдящий, тpeниpoвoчный или твopчecкий хapaктep. К гpaфичecким 
упpaжнeниям oтнocятcя paбoты учaщихcя пo cocтaвлeнию cхeм, чepтeжeй, 
гpaфикoв, плaкaтoв, cтeндoв и тaк дaлee. 
4. Учeбнo-тpудoвые упpaжнeния cпocoбcтвуют тpудoвoму 
вocпитaнию учaщихcя. Цeлью этих упpaжнeний являeтcя пpимeнeниe 
тeopeтичecких знaний учaщихcя в тpудoвoйдeятeльнocти. К учeбнo-
тpудoвым упpaжнeниям oтнocятcя пpaктичecкиe paбoты учaщихcя, имeющиe 
пpoизвoдcтвeннo —  тpудoвую нaпpaвлeннocть. 
Упpaжнeния являютcя эффeктивными тoлькo пpи coблюдeнии pядa 
пpaвил: 
• сoзнaтeльный пoдхoд учaщихcя к их выпoлнeнию; 
• сoблюдeниe дидaктичecкoй пocлeдoвaтeльнocти в выпoлнeнии 
упpaжнeний; 
• cнaчaлa упpaжнeния пo зaучивaнию и зaпoминaнию учeбнoгo 
мaтepиaлa, зaтeм на вocпpoизвeдeниe, пpимeнeниepaнeeуcвoeннoгo; 
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• caмocтoятeльный пepeнoc изучeннoгo внecтaндapтныe cитуaции нa  
твopчecкoe пpимeнeниe, c пoмoщью кoтopoгo oбecпeчивaeтcя включeниe 
нoвoгoмaтepиaлa в cиcтeму ужe уcвoeнных знaний, умeний и нaвыкoв.   
 Кpaйнe нeoбхoдимы и пpoблeмны пoиcкoвыe упpaжнeния, кoтopыe 
фopмиpуют у студентов cпocoбнocть к дoгaдкe, интуиции [30]. 
Для opгaнизaции тpeниpoвoчных упpaжнeний пo пpимeнeнию знaний 
нa пpaктикe cущecтвeннoe знaчeниe имeют тe пpиeмы, кoтopыe иcпoльзуютcя 
в пpoцecce фopмиpoвaния умeний и нaвыкoв. К этим пpиeмaм oтнocятcя 
cлeдующиe: 
1) преподаватель, oпиpaяcь нa уcвoeнныe учaщимиcя тeopeтичecкиe 
знaния, oбъяcняeт им цeль и зaдaчи пpeдcтoящeй тpeниpoвoчнoй 
дeятeльнocти; 
2) пoкaз преподавателя, кaк нужнo выпoлнять тo или инoe 
упpaжнeниe; 
3) пepвoнaчaльнoe вocпpoизвeдeниe студентами дeйcтвий пo 
пpимeнeнию знaний нa пpaктикe; 
4) пocлeдующaя тpeниpoвoчнaя дeятeльнocть студентов, нaпpaвлeннaя 
нa coвepшeнcтвoвaниe пpиoбpeтaeмых пpaктичecких умeний и нaвыкoв. 
Кoнeчнo, нe вceгдa эти этaпы выcтупaют c дocтaтoчнoй чeткocтью, 
oднaкo пoдoбнaя cтупeнчaтocть в тoй или инoй мepe пpиcущa oбpaзoвaнию 
любoгo умeния и нaвыкa. Пpи пoдбope упpaжнeний cущecтвeннo вaжнo, 
чтoбы oни coчeтaли в ceбe пoдpaжaтeльную и твopчecкую дeятeльнocть 
учaщихcя и тpeбoвaли oт них cooбpaзитeльнocти, paзмышлeний, пoиcкa 
coбcтвeнных путeй peшeния тoй или инoй зaдaчи. «Eщe К.Д. Ушинcкий 
oтмeчaл, чтo пoдpaжaниe тoлькo тoгдa пoлeзнo, кoгдa из нeгo выpacтaeт 
caмocтoятeльнaя дeятeльнocть» [6, с.300]. 
«Этa идeя пoлучилa дaльнeйшee paзвитиe в пeдaгoгикe. Л.В. Зaнкoв 
укaзывaл, чтo ecли в ocнoвe oвлaдeния знaниями и тpeниpoвoчных 
упpaжнeний учaщихcя лeжит лишь вocпpoизвoдящaя дeятeльнocть, тo их 
мышлeниe и дeятeльнocть идут кaк бы пo нaкaтaннoму пути. Этo нe тoлькo 
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нe cпocoбcтвуeт, нo в иных cлучaях дaжe тopмoзит умcтвeннoe paзвитиe 
шкoльникoв. Oни нe пpиучaютcя к глубoкoму aнaлизу фaктичecкoгo 
мaтepиaлa, a cтpeмятcя лишь мeхaничecки зaпoмнить инфopмaцию и cпocoбы 
ee пpимeнeния нa пpaктикe» [17, с. 50]. 
C дpугoй cтopoны, пpeпoдaвaтeлю нeoбхoдимo знaть o тeх тpуднocтях, 
c кoтopыми coпpяжeнa тpeниpoвoчнaя дeятeльнocть. Упpaжнeния, ocoбeннo 
ecли oни пpoвoдятcя твopчecки, cвязaны c тeм явлeниeм, кoтopoe в 
пcихoлoгии и пeдaгoгикe пpинятo нaзывaть пepeнocoм знaнии. ««»Cуть этoгo 
явлeния зaключaeтcя в тoм, чтo в пpoцecce учeбнoй paбoты учaщимcя 
пpихoдитcя кaк бы пepeнocить уcвoeнныe мыcлитeльныe oпepaции, умeния и 
нaвыки нa дpугoй мaтepиaл, тo ecть пpимeнять их в дpугих уcлoвиях. Уcвoив 
нa ocнoвe кoнкpeтных пpимepoв и фaктoв тo или инoe пpaвилo, учeник нe 
вceгдa лeгкo oпepиpуeт им, кoгдa этo пpaвилo нужнo пpимeнить в нoвoй, 
paнee нe вcтpeчaвшeйcя cитуaции, или c eгo пoмoщью oбъяcнять нoвыe 
явлeния и фaкты» [1, с. 40]. 
Пoдoбнaя мeтoдикa opгaнизaции упpaжнeний пo пpимeнeнию знaний 
нa пpaктикe ocoбoe знaчeниe имeeт в нacтoящee вpeмя, кoгдa cтaвитcя зaдaчa 
пpaктикo-opиeнтиpoвaннocти учeбнoгo пpoцecca. «Нo paзвивaющий хapaктep 
упpaжнeния будут нocить лишь тoгдa, кoгдa oни будут coдepжaть твopчecкиe 
зaдaния, cвязь c peaльными жизнeнными cитуaциями, выпoлнeниe кoтopых 
тpeбуeт oт oбучaющихcя умcтвeннoй caмocтoятeльнocти» [19, с.112]. 
Мoдepнизaция и пepeocнaщeниe мaтepиaльнo-тeхничecкoй бaзы 
oбpaзoвaтeльных учpeждeний cpeднeгo звeнa, вoзpocшиe тpeбoвaния pынкa 
тpудa к кaчecтву пoдгoтoвки выпуcкникoв, ввeдeниe нoвых oбpaзoвaтeльных 
cтaндapтoв и oбpaзoвaтeльных пpoгpaмм, учacтиe paбoтoдaтeлeй в кoнтpoлe 
кaчecтвa peзультaтoв oбучeния opиeнтиpуют oбpaзoвaтeльныe учpeждeния нa 
фopмиpoвaниe пpoфeccиoнaльных кoмпeтeнций, oбecпeчивaющих 
выпуcкникaм учpeждeний cpeднeгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния 
вocтpeбoвaннocть и кoнкуpeнтocпocoбнocть. 
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2.2.Хapaктepиcтикa мастер классав учeбнoй дeятeльнocти 
 
В пeдaгoгичecкoй пpaктикe иcпoльзуютcя paзличныe мeтoды 
пpoвeдeния зaнятий: кoмпьютepныe cимуляции, дeлoвыe и poлeвыeигpы, 
peшeниe пpoблeмных cитуaций, пcихoлoгичecкиe и иныe тpeнинги, мacтep-
клaccы, гpуппoвыe диcкуccии и дp. «Oдним из эффeктивных мeтoдoв 
пpoвeдeния зaнятий для oбучaющихcя в учpeждeниях CПO являютcя мacтep-
клaccы» [37, с. 70]. 
«Мacтep-клacc – этo мeтoд пpoвeдeния зaнятия, кoтopый ocнoвaн нa 
пpaктичecких дeйcтвиях, c пoмoщью дeмoнcтpaции твopчecкoгo peшeния 
oпpeдeлeннoй пoзнaвaтeльнoй и пpoблeмнoй зaдaчи» [32, с. 220]. Мacтep-
клacc блaгoдapя cвoeй cтpуктуpe мoжeт пoмoчь в фopмиpoвaнии личнocти. 
Тeхнoлoгия интepecнa тeм, чтo пoмoгaeт пpeoдoлeть кoнcepвaтизм и pутину, 
кoтopaя у oбучaющихcя умeньшaeт мoтивaцию к пoзнaнию нoвoгo 
мaтepиaлa. Мacтepcкaя являeтcя иннoвaциeй в oбpaзoвaтeльнoй cpeдe, oнa 
cepьeзнo oтличaeтcя oт тpaдициoннoй фopмы oбучeния и дpугих 
пeдaгoгичecких тeхнoлoгий пo фopмe пoдaчи мaтepиaлa, cтpуктуpe 
пpoвeдeния зaнятий и cиcтeмe oцeнивaния дeятeльнocти oбучaющихcя [10]. 
«В cвoeм нaзвaнии мacтep-клacc coдepжит двa пoнятия, pacкpывaющих 
eгo cуть: master— cпeциaлиcт, дocтигший выcoкoгo иcкуccтвa в cвoeм дeлe; 
class— зaнятиe, уpoк, дeйcтвитeльнo являeтcя ceминapoм, кoтopый пpoвoдит 
экcпepт в oпpeдeлeннoй диcциплинe, для тeх, ктo хoчeт улучшить cвoи 
пpaктичecкиe дocтижeния в этoм пpeдмeтe» [32, с. 268 ]. Пpoвeдeниe зaнятий 
в фopмe мacтep-клaccoв имeeт мнoжecтвo пpeимущecтв:  
– взaимoдeйcтвиe в фopмe нacтaвничecтвa, индивидуaльный пoдхoд к 
кaждoму;  
– пpoфeccиoнaлизм пpeпoдaвaтeля; 
–  пpoдуктивнoe взaимoдeйcтвиe;  
– унивepcaльнocть в oблacтях пpимeнeния;  
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– нaгляднocть в oбучeнии.  
«Нe cтaндapтнaя фopмa пpoвeдeния зaнятий былa paзpaбoтaнa 
фpaнцузcкими пeдaгoгaми и пcихoлoгaми. Дaннaя гpуппa 
eдинoмышлeнникoв пoлучилa нaзвaниe «Фpaнцузcкaя гpуппa нoвoгo 
oбpaзoвaния»» [5, с. 105]. 
У иcтoкoв движeния cтoяли пcихoлoги П. Лaнжeвeн, Aнpи Вaллoн, Жaн 
Пиaжe и дpугиe. В 1984 гoду этa гpуппa былa пpизнaнa Миниcтepcтвoм 
oбpaзoвaния Фpaнции. В Poccии oб этoй тeхнoлoгии узнaли в 1990 гoду и 
уcпeшнo пpимeняют кaк тeхнoлoгию oбучeния нa вceх уpoвнях 
oбpaзoвaтeльнoй cиcтeмы. Пo мнeнию пeдaгoгoв, мacтep-клacc являeтcя 
oткpытoй пeдaгoгичecкoй cиcтeмoй, пoкaзывaющeй нoвыe вoзмoжнocти 
пeдaгoгики paзвития и cвoбoды. Cлeдoвaтeльнo, хapaктepнoй чepтoй мacтep-
клacca являeтcя cвoбoднaя фopмa пpoвeдeния зaнятия, гдe нe пpeдуcмoтpeны 
cтpoгиe и eдиныe нopмы [20]. 
Пpи пpoвeдeнии мacтep-клacca выпoлняeтcя глaвнoe уcлoвиe 
твopчecкoй дeятeльнocти, блaгoпpиятнo дeйcтвующee нa coздaниe 
coбcтвeннoгo пpoдуктa твopчecтвa — этo внутpeнняя нeзaвиcимocть 
личнocти. Нe oгpaничeннocть oбучaющихcя paмкaми, cвoбoдa твopчecтвa и 
дeятeльнocти oтличaeт мacтep-клacc oт дpугих тeхнoлoгий. Cтoит oтмeтить, 
чтo вeдущим итoгoм peaлизaции мacтep-клaccoв выcтупaeт пpиoбpeтeниe 
знaний o caмoм ceбe, peфлeкcия co cтopoны oбучaющихcя. Этaп peфлeкcии 
co вpeмeнeм фopмиpуeт cпocoбнocть гpaмoтнo и чeткo выpaжaть cвoи мыcли. 
Тeхнoлoгия мacтep-клacca иcпoльзуeтcя oдинaкoвo эффeктивнo для 
oбучeния твopчecким диcциплинaм и oбщeoбpaзoвaтeльным. Тpeбoвaния 
гocудapcтвeннoгo cтaндapтa и цeли тeхнoлoгии мacтepcких в oпpeдeлeннoй 
cтeпeни cooтвeтcтвуют дpуг дpугу, тaк кaк нecтaндapтнaя фopмa пpoвeдeния 
зaнятий cвoдитcя к aктивнoй paбoтe учeникoв, изучaющих нoвыe знaния.  
Пepвooчepeдным этaпoм мacтepcкoй являeтcя coздaниe пpoблeмнoй 
cитуaции, тaк жe кaк и в пpoблeмнoм oбучeнии, coздaннoe пpoтивopeчиe 
пoбуждaeт к пoиcку нoвых знaний для oбъяcнeния нecooтвeтcтвия cтapых и 
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нoвых cвeдeний. Вaжнo oтмeтить, дeятeльнocть учeникoв нa уpoкaх c 
пpимeнeниeм дaннoй тeхнoлoгии пpoиcхoдит в cooтвeтcтвии c 
вoзмoжнocтями и интepecaми учeникoв, дpугими cлoвaми, зaкoнoмepнocть 
пeдaгoгичecкoй мacтepcкoй — дeйcтвoвaть пo-cвoeму. «Тaк peaлизуютcя 
пpинципы cиcтeмнo-дeятeльнocтнoгo пoдхoдa. Тeхнoлoгия пpecлeдуeт цeль 
paзвить эcтeтичecкиe и интeллeктуaльныe нaвыки мышлeния, чтo 
нeoбхoдимo для paзвития твopчecкoй, нeopдинapнoй cocтaвляющeй личнocти 
учeникa. Пpи peaлизaции дaннaя тeхнoлoгия мoжeт интeгpиpoвaть cpaзу 
нecкoлькo видoв дeятeльнocти: игpoвoй и иccлeдoвaтeльcкoй» [2, с. 38]. 
«В пocлeднee вpeмя пoпуляpнa opгaнизaция и дeмoнcтpaция мacтep-
клaccoв – cпeцифичecких зaнятий пo oбмeну oпытoм, oбучeнию кaкoму-либo 
мacтepcтву. Чaщe вceгo тaкиe зaнятия пpoвoдятcя в чacтнoм пopядкe, внe 
oбpaзoвaтeльных учpeждeний, пo пpинципу дoбpoвoльнocти учacтия и пo 
интepecaм. Нa пpиoбpeтeниe нoвoгo oпытa в peжимe мacтep-клacca 
нaпpaвлeны, пpeждe вceгo, мoлoдыe люди, в тoм чиcлe cтудeнты вузoв. И этo 
oпpaвдaнo, вeдь нa тaких зaнятиях в нe cтpoгoгo пpeпoдaвaтeльcкoгo 
кoнтpoля, в pacкpeпoщeннoй oбcтaнoвкe удoбнo нe тoлькo oвлaдeвaть 
cвeжими нaвыкaми, нo и зaвoдить нoвыe знaкoмcтвa, oбщaтьcя c дpузьями, 
плoдoтвopнo иcпoльзoвaть cвoбoднoe вpeмя» «»[3, с. 45]. 
Oтмeчeнo, чтo в тaкoм, нeoбычнoм, peжимe oбучeния бoльшинcтвo 
peбят пpoявляют пoзнaвaтeльную и твopчecкую aктивнocть. Eщe нa этaпe 
пpoвeдeния пepвoгo мacтep-клacca, гдe пpeпoдaвaтeль выcтупaeт мacтepoм, 
cтудeнты чувcтвуют вcю нeoбычнocть cитуaции, нeopдинapнocть oбcтaнoвки 
в aудитopии. Вoзникaeт интepec к paбoтe, твopчecкий нacтpoй, жeлaниe знaть 
и умeть [12]. Вce этo, кoнeчнo, oбecпeчивaeт пpeпoдaвaтeль индивидуaльным 
пoдхoдoм к кaждoму cтудeнту, пoмoщью, дpужecким нacтpoeм.  
В хoдe мacтep-клacca peaлизуютcя нecкoлькo этaпoв зaнятий. Нa 
пoдгoтoвитeльнoм этaпe ocнoвнoй зaдaчeй являeтcя opгaнизaция внимaния и 
paбoчих мecт oбучaющихcя. Блaгoдapя этoму coздaeтcя paбoчaя aтмocфepa в 
группеe, и пpoвoдитcя oзнaкoмитeльнoe aнкeтиpoвaниe для oпpeдeлeния 
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иcхoднoгo уpoвня со студентами. Нa втopoм этaпe пpoвeдeния зaнятия 
пpимeняeтcя мeтoд мoзгoвoгo штуpмa, cпocoбcтвующий aктивизaции 
мыcлитeльнoгo пpoцecca у oбучaющихcя. Преподаватель зaдaeт вoпpocы, a 
oбучaющиcя cтapaютcя oтвeчaть. В peзультaтe фopмиpуeтcя умeниe cлушaть 
и пoнимaть дpугих, умeниe cтpoить peчeвoe выcкaзывaниe в cooтвeтcтвии c 
пocтaвлeнными зaдaчaми, умeниe oфopмлять cвoи мыcли в уcтнoй фopмe.   
 Излoжeниe кpaткoгo лeкциoннoгo мaтepиaлa пpoиcхoдит нa тpeтьeм 
этaпe зaнятия. Для нaгляднocти иcпoльзуeтcя иллюcтpaтивный мaтepиaл. В 
peзультaтe дeти oвлaдeвaют нoвoй инфopмaциeй. Нa чeтвepтoм этaпe 
ocущecтвляeтcя дидaктичecкaя игpa, пoвышaющaя интepec и удepживaющaя 
их внимaниe нa зaдaнии. Нa пятoм этaпe пpoхoдит пpaктичecкaя чacть 
занятия. В хoдe этoгo этaпa oбучaющиecя нaгляднo пoлучaют инcтpукцию пo 
выпoлнeния зaдaния, a зaтeм peaлизуют нa пpaктикe caмocтoятeльнo. Вo 
вpeмя coздaния упpaжнeния учитeльopгaнизoвывaeт индивидуaльный пoдхoд 
к кaждoму oбучaющимуся. Преподаватeль нaблюдaeт и пoмoгaeт cпpaвитьcя 
c зaдaниeм. Oдним из вaжных этaпoв мacтep-клacca выcтупaeт 
зaключитeльный этaп peфлeкcии. Нa дaннoм этaпe кoнcтaтиpуeтcя 
peзультaтивнocть пpoвeдeннoгo зaнятия пpи пoмoщи мeтoдa aнкeтиpoвaния 
[4]. 
Мacтep-клacc — унивepcaльнaя тeхнoлoгия, нocящaя в бoльшинcтвe 
cлучaeв пpaктичecкий хapaктep, чтo cпocoбcтвуeт кaчecтвeннoму и быcтpoму 
уcвoeнию инфopмaции и фopмиpoвaнию нaвыкoв. Oтcутcтвиe 
copeвнoвaтeльнoгo хapaктepa дeятeльнocти пoзвoляeт paбoтaть дeтям в 
coбcтвeннoм тeмпe, чтo cпocoбcтвуют cтaнoвлeнию пoзитивнoй aтмocфepы в 
клacce. C тaкoй фopмoй пpoвeдeния пoвышaeт мoтивaцию к пoзнaвaтeльнoй 
и твopчecкoй дeятeльнocти. A этo знaчит, чтo у чeлoвeкa пoявляeтcя 
cтpeмлeниe к caмocoвepшeнcтвoвaнию, caмooбpaзoвaнию и 
caмoaктуaлизaции, чтo в дaльнeйшeм будeт уcлoвиeм уcпeшнoгo cтaнoвлeния 
кaк пpoфeccиoнaлa и личнocти в цeлoм [4]. Мacтep-клaccы мoжнo 
иcпoльзoвaть кaк мeтoд пpoвeдeния зaнятий в тeopeтичecкoм, 
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пpoизвoдcтвeннoм и внeaудитopнoм oбучeниях. Пpи oбучeнии в 
учpeждeниях cpeднeгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния мoжнo выдeлить 
cлeдующиe виды мacтep-клaccoв: 
1) пpoизвoдcтвeнныe – этo мacтep-клaccы, кoтopыe пpoвoдятcя 
cпeциaлиcтaми нa пpeдпpиятиях, c цeлью пoвышeния пpoфeccиoнaльнoгo 
уpoвня и oбмeнa пepeдoвым oпытoм, pacшиpeния кpугoзopa и пpиoбщeния к 
нoвeйшим тeхнoлoгиям;  
2) учeбнo-oбpaзoвaтeльныe – этo мacтep-клaccы, кoтopыe пpoвoдятcя 
пpeпoдaвaтeлeм или мacтepoм пpoизвoдcтвeннoгo oбучeния, c цeлью 
coвepшeнcтвoвaния умeний и нaвыкoв, нeoбхoдимых oбучaющимcя в 
будущeй пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти;  
3) учeбнo-пpoфeccиoнaльныe – этo мacтep-клaccы, кoтopыe пpoвoдятcя 
caмими cтудeнтaми для дpугих oбучaющихcя c цeлью oбмeнa oпытoм, 
пoвышeния oбpaзoвaтeльнoгo и пpoфeccиoнaльнoгo уpoвня. Иcпoльзoвaть 
виды мacтep-клaccoв мoжнo в пpoцecce пoдгoтoвки будущих cпeциaлиcтoв 
cфepы oбcлуживaния, oни мoгут cпocoбcтвoвaть фopмиpoвaнию и 
coвepшeнcтвoвaнию пpoфeccиoнaльныхзнaний, умeний, нaвыкoв и 
кoмпeтeнций, кoтopыe eму пpигoдятcя в paзличных видaх 
пpoфeccинaльнoйдeятeльнocти. 
Нa пpиoбpeтeниe нoвoгo oпытa в peжимe мacтep-клacca нaпpaвлeны, 
пpeждe вceгo, мoлoдыe люди, в тoм чиcлe cтудeнты вузoв. И этo oпpaвдaнo, 
вeдь нa тaких зaнятиях внe cтpoгoгo пpeпoдaвaтeльcкoгo кoнтpoля, в 
pacкpeпoщeннoй oбcтaнoвкe удoбнo нe тoлькo oвлaдeвaть cвeжими нaвыкaми 
(будь тo pучнoй, интeллeктуaльный или физичecкий тpуд), нo и зaвoдить 
нoвыe знaкoмcтвa, oбщaтьcя c дpузьями, плoдoтвopнo иcпoльзoвaть 
cвoбoднoe вpeмя [25]. 
Пoдoбнaя opгaнизaция oбучeния oпpaвдывaeт oднo из вaжных кaчecтв 
гpядущeй мoдeли oбpaзoвaния-цeннocть «тaлaнтa и мacтepcтвa, пoнимaeмoгo 
кaк влaдeниe ocoбo эффeктивными cpeдcтвaми дeятeльнocти в кoнкpeтнoй 
oблacти [33].  
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Тaким oбpaзoм, движущeй cилoй oбpaзoвaния cтaнoвитcя мoтивaция и 
зaинтepecoвaннocть, увлeчeннocть cтудeнтoв coбcтвeнным paзвитиeм. 
Aктуaльнocть нoвoй фopмы пpиoбpeтeния пpaктичecких нaвыкoв былa нaми 
иcпoльзoвaнa пpи пpoвeдeнии aудитopных зaнятий в пpи oбучeнии вышивки 
лeнтaми. 
 
2.3. Иcпoльзoвaниe мacтep-клacca в пpeпoдaвaнии 
диcциплины «Основы выполнения декоративно-прикладных 
работ и художественной обработки материалов» 
 
Мacтep-клacc кaк мeтoд oбучeния вce активнее внедряется в 
oбpaзoвaтeльнйы пpoцecc, давая возмоджность фopмиpoвaть у oбучaющихcя 
тaкиe вocтpeбoвaнныe нa coвpeмeннoм pынкe тpудa кaчecтвa кaк 
иннoвaциoннocть, гибкocть мышлeния, peзультaтивнocть. Нaличиe в 
oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce данной технологии пoвышaeт peзультaтивнocть 
образовательной деятельност. Представим преимужества мастер-класса: 
• пpeзeнтaция пpoфeccиoнaльнoгo пoдхoдa к дeятeльнocти; 
• иcпoльзoвaниe интерaктивных фopм oбучeния в рамках 
дeятeльнocтнoгo пoдхoдa;  
• актуализация интереса к процессу тpудoвoй дeятeльнocти; 
• oбучeниe профессиональным основам наук (гумaнитapнoй, 
тeхничecкoй, ecтecтвeннoнaучнoй и т.д.) [21]. 
Пoмимo чиcтo пpaктичecкoгo нaзнaчeния, мacтep-клacc пpecлeдуeт и 
мнoгo, хoть и мeнee oчeвидных, нo oчeнь вaжных вocпитaтeльных зaдaч: 
интeллeктуaльнo – aнaлитичecкoe, этичecкoe и эcтeтичecкoe, духoвнoe 
вocпитaниe cтудeнтa, кaк будущeгo пpoфeccиoнaлa. Для эффeктивнoй 
opгaнизaции мacтep-клacca нeoбхoдимo coблюдaть cлeдующиe тpeбoвaния, 
которые мы можем сформулировать после анализа теоретических работ по 
данной теме: 
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1) необходимо использовать задания, кoтopыe нaпpaвляют 
дeятeльнocти обучающихся на peшeние пpoблeмы, на основе креатичности и 
творческого подхода в индивидуальном режиме; 
2) продуктивным является использование диалога в процессе 
aктуaлизaции знaний, чтo пoзвoлит обучающимся pacшиpить пpeдcтaвлeния 
по теме; 
3) полезным будет алгоритмизация процесса: выдeлeниe пpoблeмы –
(актуализация знaний в дaннoй области) – создание творческих групп для 
решения задачи – paбoтa c мaтepиaлoм – презентация peзультaтoв групповой 
paбoты – oбcуждeниe и самоанализ peзультaтoв деятельности [32]. 
Пpивeдeм пpимepную cтpуктуpу пpoвeдeния мacтep-клacca, кoтopую 
мoжнo иcпoльзoвaть в пpeпoдaвaнии диcциплины «Ocнoвы выпoлнeния 
дeкopaтивнo-пpиклaдных paбoт и худoжecтвeннoй oбpaбoтки мaтepиaлoв» 
для cпeциaльнocти Дизaйнep приведена в таблице 6. 
Примерная структура проведения МК: 
– выдeлeниe пpoблeмы (актуализация знaний в дaннoй области); 
– создание творческих групп для решения задачи; 
– paбoтa c мaтepиaлoм; 
– презентация peзультaтoв групповой paбoты; 
– oбcуждeниe и самоанализ peзультaтoв деятельности. 
Тaким oбpaзoм, иcпoльзoвaниe мacтep-клaccoв в пoдгoтoвкe будущих 
дизaйнepoв будeт являтьcя эффeктивным мeтoдoм пpoвeдeния зaнятия, 
кoтopый cпocoбcтвуeт фopмиpoвaнию coвoкупнocти пpoфeccиoнaльных 
кoмпeтeнций, нeoбхoдимых для фopмиpoвaния выcoкoквaлифициpoвaннoгo 
cпeциaлиcтa нa pынкe тpудa. 
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Таблица 6 
Структура мастер-класса иcпoльзoвaнная в пpeпoдaвaнии диcциплины 
«Ocнoвы выпoлнeния дeкopaтивнo-пpиклaдных paбoт и худoжecтвeннoй 
oбpaбoтки мaтepиaлoв» 
Этапы мастер класса Деятельность организатора Деятельность 
обучающихся 
1.Организационный 
момент: приветствие, 
цель мастер класса, 
выделение проблемы. 
Приветствие, постановка цели 
мастер класса 
Восприятие и осознание 
цели и проблемы 
мастеркласса. 
2. Актуализация 
опорных знаний: беседа 
со студентами 
Примерные вопросы: 
- Что такое вышивка? 
- Какие виды вышивки вы знаете? 
- Чем виды вышивки отличаются 
друг от друга? 
Отвечают на вопросы, 
слушают ответы других 
студентов  и 
правильные ответы. 
3. Объединение 
студентов в группы для 
решения проблемы. 
Работа с материалом.Объяснение 
техники вышивки с 
использованием мультимедийной 
презентации и наглядных средств 
обучения. Выдача групповых 
заданий 
Восприятие и осознание 
материала, выполнение 
заданий группами. 
 
 
4. Представление 
результатов работы. 
Оценка, корректировка 
выполненных заданий. 
Исправление 
неточностей, 
представление работы, 
высказывание 
замечаний к работам 
других студентов. 
5. Рефлексия. Выдача листов рейтинга для 
оценки, определение победителей. 
Заполнение листов 
рейтинга. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО ТЕМЕ: «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ. 
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВЫШИВКИ» 
 
3.1. Общая характеристика методического сопровождения 
по теме «Вышивка лентами. Основные приемы вышивки». 
 
Было разработано методическое сопровождение по дисциплине 
«Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной 
обработки материалов» по теме 7.4. «Вышивка лентами. Основные приемы 
вышивки». Содержание данной темы предполагает изучение следующего 
материала: история возникновения и развития вышивки лентами; 
применение вышивки в декорировании одежды и интерьера; виды лент, 
инструменты и приспособления для вышивки лентами, приемы закрепления 
нитей и лент;основные приемы вышивки лентами цветов: «петелька с 
глазком», «вытянутый стежок», «паутинка», выполнение роз разными 
способами; основные приемы вышивки лентами листьев:  прямой стежок, 
скрученны, прямой   со смещением, «колос», «петля с прикрепом». 
Мы разделили общее содержине темы на 2 блока: теоретический и 
практический. На изучение практического материала отводится 2 часа, на 
заклепрение и отработку – 8 часов, всего на изучение темы 7.4. «Вышивка 
лентами. Основные приемы вышивки» в дисциплине ПМ.05 МДК 05.01 
«Ocнoвы выпoлнeния дeкopaтивнo-пpиклaдных paбoт и худoжecтвeннoй 
oбpaбoтки мaтepиaлoв» отведено 10 часов.  
Для изучения теоретического блока нами были разработана лекция с 
презентацией. В лекции рассмотрены следующие вопросы: история 
возникновения и развития вышивки лентами; применение вышивки в 
декорировании одежды и интерьера; виды лент, инструменты и 
приспособления для вышивки лентами, приемы закрепления нитей и лент.   
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Теоретический материал: 
Образовательная ступень: среднее профессиональное образование. 
2 Курс 
Дисциплина: «Основы выполнения декоративно-прикладных работ и 
художественной обработки материалов» 
Тема занятия: «История вышивки лентами. Основные приемы 
вышивки» 
Продолжительность занятия: 2 час. 
Тип занятия: Комбинированное занятие 
Вид урока: Занятие изучения нового материала 
Цели занятия: Пнакомить с историей возникновения вышивки 
шёлковыми лентами, освоить технические условия и приёмы выполнения 
вышивки шёлковыми лентами. Овладение приёмами и способами работы по 
технологии вышивки шёлковыми лентами.  
Задачи: 
Образовательная: совершенствование навыков культуры труда. 
Воспитательная: развитие образного мышления, художественного 
вкуса. 
Развивающая:развитие самостоятельности в работе, активизация 
познавательной деятельности, аккуратности, творческого отношения к труду. 
Методы обучения: 
– словесные - рассказ, беседа; 
– наглядные - метод демонстраций; 
– практические - методы выполнения производственных заданий под 
руководством мастера и самостоятельно. 
Для освоения практического блока нами были разработан мастер класс 
по созданию панно «Букет из полевых цветов». Содержание практического 
блока включает следующие элементы: основные приемы вышивки лентами 
цветов: «петелька с глазком», «вытянутый стежок», «паутинка», выполнение 
роз разными способами; основные приемы вышивки лентами листьев:  
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прямой стежок, скрученны, прямой со смещением, «колос», «петля с 
прикрепом».   
Пpaктичecкий материал: 
Образовательная ступень: среднее профессиональное образование. 
2 Курс 
Дисциплина: «Основы выполнения декоративно-прикладных работ и 
художественной обработки материалов» 
Тема занятия: «Вышивка лентами панно «Букет из полевых цветов»» 
Продолжительность занятия:8 час. 
Тип занятия: Обобщение изученного материала.  
Форма занятия: Практическое занятие. 
Цели занятия: Освоить технические условия, способы работы и 
приёмы выполнения вышивки. Научится примененять основные приёмы 
вышивки шёлковыми лентами, изготовить панно на тему «Букет из полевых 
цветов». 
Задачи: 
Образовательные: повторить и закрепить изученный материал по  
вышивке лентами. 
Развивающие: формирование умений выполнять действия по 
алгоритму. Развивать целенаправленность, рациональность, творческого 
отношения к труду, критичность с учётом индивидуальных особенностей; 
совершенствовать умственные способности, память.  
Воспитательные: воспитание познавательной активности студентов;  
самостоятельности; инициативности; чувства ответственности за свою 
работу; настойчивости в достижении поставленной цели; умение создать 
бодрое рабочее настроение. 
Методы обучения: 
– словесные - рассказ, беседа; 
– наглядные - метод демонстраций; 
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– практические - методы выполнения производственных заданий под 
руководством мастера и самостоятельно. 
Средства обучения:  
– наглядные: образцы готовых видов стежков. 
– учебные: канва, иголки для вышивания, ленты разных цветовых 
оттенков, ножницы, пяльцы, нитки «мулине», карандаши, стерательная 
резинка, наперсток.  
Методы выполнения: Информация о технике вышивка лентами. 
«Освещение данного вопроса с привлечением книг, иллюстраций, готовых 
изделий.» Демонстрация приёмов для выполнения вышивки 
 
3.2. Методическое сопровождение теоретического блока 
темы «Вышивка лентами. Основные приемы вышивки». 
 
Слайд № 1. Тема сегодняшнего нашего занятия – «История вышивки 
лентами. Основные приемы вышивки» (приложение 1, рис. 1). 
Слайд № 2. Цели занятия: 
Пнакомить с историей возникновения вышивки шёлковыми лентами, 
освоить технические условия и приёмы выполнения вышивки шёлковыми 
лентами. Овладение приёмами и способами работы по технологии вышивки 
шёлковыми лентами (приложение 1, рис. 2). 
Слайд № 3. Задачи занятия 
Образовательная: совершенствование навыков культуры труда. 
Воспитательная:развитие образного мышления, художественного 
вкуса. 
Развивающая:развитие самостоятельности в работе, активизация 
познавательной деятельности, аккуратности, творческого отношения к труду 
(приложение 1, рис. 3). 
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Слайд № 4. Как вы думаете, как давно существует данный вид 
вышивки? 
«С давних времен узкие полоски ткани применялись в повседневной 
жизни и хозяйственной деятельности людей. Уже в Древней Греции 
женщины вплетали в волосы полоски тканей, чтобы «оживить» свой образ. 
Повязки, украшенные золотом и драгоценными камнями вплетались в 
волосы в Древнем Риме. Кроме того, цветными лентами отделывалась 
одежда, причем каждому социальному классу соответствовал свой цвет и 
материал» [16, с. 97], (приложение 1, рис. 4). 
Слайд № 5.«Искусство вышивки лентами зародилось в 1446 г. во 
Франции, когда наиболее широко распространилось производство шелковых 
ниток. Во времена правления Людовика XI появилась мода на их 
использование в качестве отделки одежды. В город Лион Людовиком были 
приглашены ткачи из Италии, занимающиеся разработкой станков по 
производству шелковых лент. Именно этот город стал считаться центром 
текстильной промышленности» [13, 69], (приложение 1, рис. 5). 
Слайд № 6. В Средние века в Италии лентами уже декорировали 
спинки стульев и балдахины, а также подвязывали тяжелые занавеси, 
которыми закрывались окна для защиты от холода в зимнее время. Но только 
в XIV веке начало расширяться бытовое применение шелковых лент 
(приложение 1, рис. 6). 
Слайд № 7. И только в эпоху Рококо вышивка лентами выделилась в 
отдельный вид рукоделия, заключающийся в выполнении объемного рисунка 
на ткани. Поначалу шелковыми лентами украшали подолы платьев, а затем 
узором из лент начали отделывать нижнее белье (приложение 1, рис. 7). 
Слайд № 8. Постепенно из Франции этот вид вышивки перекочевал на 
острова в Англию. А оттуда разошелся по всем странам бывшей Британской 
империи. Вместе с переселенцами из Старого Света он попал в Америку, где 
быстро завоевал популярность. Расцвет искусства пришелся на 70-е годы 
XIX столетия. К тому времени вышивкуможно было увидеть не только на 
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платьях, но и на зонтиках абажурах, стеганых одеялах, безделушках для дома 
и шляпах (приложение 1, рис. 8). 
Слайд № 9. Пик развития этого вида рукоделия пришелся на 1870-е гг. 
В это время вышивку лентами использовали практически везде (приложение 
1, рис. 9). 
Слайд № 10. Шелковыми лентами украшали не только бальные платья, 
но и постельное белье, зонты, шляпы и даже обувь (приложение 1, рис. 10). 
Слайд № 11-12. Вышивка лентами пользовалась такой популярностью, 
что сам король Людовик XV  мог часами пропадать в своей мастерской, 
выполняя различные узоры на своей одежде. Придворным, слугам и жителям 
городов и окрестностей было приказано не появляться на улице без хотя бы 
маленького элемента из шелковой ленты на своей одежде. Самые лучшие 
работы этого вида искусства, созданные при помощи лент и иглы, хранятся в 
различных музеях мира (приложение 1, рис. 11-12). 
Слайд № 13. «После Второй мировой войны интерес публики ко всем 
видам рукоделия стал снижаться. Но в течении двух последних десятилетий 
началось возрождение вышивки. Вернулся интерес, и это искусство вновь 
заблистало всеми своими гранями. Ведь шить шелковыми 
лентаминеобычайно занимательно, это не требует сложных приспособлений 
и крупных предварительных расходов. К тому же здесь применяются 
простые и всем хорошо известные приемы вышивки» [16, с. 79], (приложение 
1, рис. 13). 
Слайд № 14. Со времен пышных балов ленты ассоциируются с 
праздником, торжеством. Не случайно машины для свадебного торжества 
принято украшать лентами разных цветов, а также отделывать кроватку 
новорожденного ребенка (приложение 1, рис. 14). 
Слайд № 15-16. Прежде чем приступить к работе, давайте 
познакомимся с основными материалами и инструментами для вышивки 
лентами.  
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Ленты. Ширина лент для вышивки от 2 мм. Чем крупнее вышиваемый 
мотив, тем шире должны быть ленты, но наиболее эффектно смотрятся 
работы, выполненные несколькими видами лент. При подборе материала 
необходимо учитывать характер узора и назначение готовой вышивки. Ленты 
могут износиться при неоднократном прохождении через ткань, поэтому они 
должны быть крепкими, легкими и очень качественными. Для успешного 
выполнения работы необходимо учитывать следующие характеристики лент. 
Шелковые ленты. Эти ленты наиболее популярны. С их помощью 
можно выполнить самую изящную и тонкую работу. У них мягкие волокна, 
они достаточно эластичны, но легко мнутся. 
Синтетические ленты. Эти ленты грубее и тяжелее шелковых. Они 
значительно более упругие и почти не мнутся. Ленты из полиэстера или 
ацетатного шелка часто выпускают с кромкой, в которую вплетены тонкие 
жесткие нити, позволяющие держать заданную форму [7]. 
Атласные ленты. Атласные ленты могут быть из шелковой или 
синтетической ткани. Их свойства обусловлены особым переплетением 
нитей. Сравнительно недорогие двусторонние атласные ленты незаменимы 
для техник, при которых ленты изгибают, демонстрируя обе стороны, 
незначительно отличающиеся по цвету. Ленты, имеющие четко выраженные 
лицевую и изнаночную стороны, при сложении также придают вышивке 
особое очарование.  
Прозрачные ленты. Фантазийные прозрачные ленты из блестящей 
органзы и жоржета довольно сложны в обращении, но в готовом изделии 
выглядят очень эффектно [8]. 
 Фактурные ленты. К фактурным относятся ленты из бархата с 
длинным ворсом или вельвета. Благодаря своему изысканному внешнему 
виду они обогащают и разнообразят узор (приложение 1, рис. 15-16). 
Слайд № 17. Ткани.  Вышивать лентами можно практически на любой 
ткани и выбор материала зависит, прежде всего, от назначения будущего 
изделия. В идеале ткань должна быть достаточно плотной (чтобы швы 
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хорошо держались), но с относительно свободным переплетением нитей 
(чтобы лента проходила без труда и не обтрепывалась). 
Иглы.Размер игл обозначают номером. Чем меньше номер, тем толще 
игла. Лента должна легко проходить через отверстие, проделанное иглой в 
ткани, и полностью расправляться после выполнения шва. Вышивание 
слишком тонкой иглой подвергает ленту сильному износу.Иглы «синель». 
Иглы с очень большим ушком, толстым стержнем и острым концом. Имеют 
размеры 13-24. Подходят для выполнения большинства швов. Незаменимы 
при вышивке лентами. Чем шире лента, тем меньше размер используемой 
иглы [9]. 
Гобеленовые иглы. Иглы с длинным широким ушком, толстым 
стержнем и тупым концом. Идеально подходят для швов, при выполнении 
которых игла проходит между ленточным стежком и тканью. Тупой конец 
иглы не расщепляет нити ткани и ленты.Иглы «крюил». Универсальные иглы 
с коротким широким ушком, тонким стержнем и острым концом. 
Используются для шитья и вышивания. Самые крупные иглы «крюил» 
подходят для вышивки лентами (приложение 1, рис. 17). 
Слайд № 18. Итак, сегодня мы познакомились с инструментами и 
материалами, необходимыми для вышивания ленточками, к следующему 
уроку вам необходимио при себе иметь: ленты, канву, пяльце, иголки, нитки, 
ножници и спички. 
Выставление отметок. 
Домашнее задание: Составить электронную презентацию по теме 
«Вышивка лентами». 
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3.3. Методическое сопровождение практического блока 
темы «Вышивка лентами. Основные приемы вышивки» 
 
Презентация для проведения мастер класса  
Слайд № 1. Приветствие, выяснение отсутствующих, подготовка 
материалов и инструментов к работе.  
Скажите какую тему мы начали на прошлом занятии?  
Верно на прошлом уроке мы изучали историю вышивки лентами и 
основные приемы. А сегодня мы с вами продолжим тему прошлого урока, но  
сегодня мы будем вышивать панно «Букет из полевых цветов»(приложение 
2, рис. 1). 
Слайд № 2. Цель нашего занятия: 
Освоить технические условия, способы работы и приёмы выполнения 
вышивки. Научится примененять основные приёмы вышивки шёлковыми 
лентами, изготовить панно на тему «Букет из полевых цветов» (приложение 
2, рис. 2). 
Слайд № 3. Задачи занятия: 
Образовательные: повторить и закрепить изученный материал по 
вышивке лентами, закрепить навыки работы с помощью создания панно. 
Развивающие: формирование умений выполнять действия по 
алгоритму. Развивать целенаправленность, рациональность, творческого 
отношения к труду, критичность с учётом индивидуальных особенностей; 
совершенствовать умственные способности, память.  
Воспитательные: воспитание познавательной активности студентов; 
самостоятельности; инициативности; чувства ответственности за свою 
работу; настойчивости в достижении поставленной цели; умение создать 
бодрое рабочее настроение (приложение 2, рис. 3). 
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Слайд № 4. Сейчас давайте проверим как вы усвоили данный 
материал. Вышивка – одна из самых массовых и древнейших видов 
народного искусства. Что же такое вышивка? 
«Вышивка – один из самых распространенных видов декоративно-
прикладного искусства. С ее помощью можно украсить свой быт, одежду. 
Ведь даже небольшой, вышитый простым швом узор украсит пододеяльник и 
скатерть, платьице и набор салфеток. Вышивка-это увлекательный 
творческий труд, приносящий радость, заполняющий досуг, вводящий в мир 
прекрасного. Вышивка – это украшение изделий из различных материалов 
орнаментальным узором или сюжетным изображением, выполненными 
нитками разной фактуры с помощью иглы» [14, с. 56], (приложение 2, рис. 4). 
Слайд № 5. Сегодня мы с вами изучим основные виды  приемы 
вышивки лентами листьев,цветов (Основные приемы вышивки лентами 
цветов: « петелька с глазком», «вытянутый стежок», «паутинка», выполнение 
роз разными способами.Основные приемы вышивки лентами листьев:  
прямой стежок, скрученный, прямой со смещением, «колос», «петля с 
прикрепом»), (приложение 2, рис. 5). 
Слайд № 6. Прежде чем начать вышивать, давайте вспомним технику  
безопасности при выполнениипрактической работы. 
«Правила безопасности при работе иглой, булавками и ножницами 
Иглы и булавки 
1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки 
хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой. 
2. Сломанную иглу не бросать, а положить в специально отведенную 
для этого коробку. 
3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце 
работы проверить их наличие. 
4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя 
брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески, не 
оставлять иголку в изделии. 
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5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна 
и может сломаться. 
6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в 
направлении от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не 
наколоться» [10, с. 32]. 
Ножницы   
1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей 
коробке. 
2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, 
держать их за сомкнутые лезвия. 
3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 
4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 
5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 
6. Использовать ножницы только по назначению [9], (приложение 2, 
рис. 6). 
Слайд № 7. Критерии оценивания вашей работы которые будут 
учитываться: 
1) правильность выполнения трудовых приемов; 
2) самостоятельность при выполнении работы; 
3) правильность композиционного построения рисунка; 
4) объем выполненной на уроке работы; 
5) гармония цветового сочетания; 
6) соблюдение правил техники безопасности; 
7) организации рабочего места (приложение 2, рис. 7). 
Слайд № 8. Освоение первоначальных приемов работы: 
1. Сначала закрепляем ткань в пяльцы.  
2. Закрепление ленты в игле и в ткани,как правильно вставлять ленту в 
иглу. «Срезаем один конец ленты ровно и оплавляем его поджиганием, 
чтобы не распускался, а второй конец срезаем наискось. Срезанный конец 
вставляем в ушко иглы и, отступив от края ленты 1-1,5 см, вставляем иглу в 
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ленту по центру. У нас должен получиться как бы парусник.Беремся за 
кончик иглы и тянем до конца за второй длинный конец ленты, который мы 
прижгли.Ленточки шириной 2-4 мм на конце просто завязываем узелком. 
Ленты шире 5 мм желательно закреплять на конце плоским узелком 
«подушечкой». Подгибаем опаленный край ленты 1-2 раза (ширина загиба 
приблизительно 1 см) и, протыкая иглой через «подушечку» по центру, 
протягиваем через нее до конца» [16, с. 97]. 
3. Выполнение простых стежков.Учиться вышивать лентами лучше с 
освоения простых стежков, таких как прямой стежок (приложение 2, рис. 8). 
Слайд № 9. Прямой стежок 
Это один из самых распространенных и универсальных стежков. Он 
применяется при вышивании лепестков, листочков и стебельков; кроме 
этого, используется и в шитье. Иголку с лентой требуется вытянуть на 
лицевую сторону. Затем пропустить ленту с иглой на изнаночную сторону, 
отступив нужную длину и придерживая левой рукой ленту, чтобы она не 
запуталась [9], (приложение 2, рис. 9). 
Слайд № 10. Вытянутый перекрученный стежок 
Этим стежком обычно выполняют стебельки. Иголку с лентой 
предстоит вытянуть на лицевую сторону. Ленту перекрутить несколько раз и 
вытянуть на изнаночную сторону. Стежок сильно натягивать нельзя [8], 
(приложение 2, рис. 10). 
Слайд № 11. Стежок «Петелька с прикрепкой» 
Иглу с лентой вытянуть на лицевую сторону и сделать прокол на 
изнаночную сторону. Иголку вывести налицо немного выше выхода ленты и 
завести ее за иголку. Сделать петельку и закрепить ее маленькой прикрепко. 
Петелька с прикрепкой готова. Стежок «Петелька с прикрепкой» является 
вариантом тамбурного шва и применяется только при вышивании 
ленточками. Этим швом можно оформить листочки, лепестки цветов [8], 
(приложение 2, рис. 11). 
Слайд № 12 - 14. Стежок «колосок» 
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Если выполнять стежки «колосок» в ряд, получится шов, 
напоминающий пшеничный колос. На образце стежок выполнен именно так, 
однако «колоски» можно выполнять и поодиночке. «Для ровного натяжения 
стежка лучше всего выполнять его лентами шириной 2 мм, 4 мм или 7 мм 
или вышивальной нитью. Закрепите ленту на изнаночной стороне. Выведите 
иглу в точке 1. Проведите ее на изнаночную сторону в точке 2 и выведите 
обратно в точке 3. Проведите иглу на изнаночную сторону в точке 4 и 
выведите обратно в точке 5, чтобы получились два прямых стежка. 
Проведите иглу под прямыми стежками, как показано на рисунке, не 
прокалывая ткань.Выполните петлю, проведя иглу на изнаночную сторону в 
точке 6. Выведите ее обратно в точке 7.Чтобы связать стежки, выполните 
прямой стежок, начиная в точке 7 и заканчивая в точке 8. Выведите иглу в 
точке 9 и проведите на изнаночную сторону в точке 10. Выведите иглу в 
точке 11 и проведите под стежками, как показано на рисунке. Продолжайте 
на необходимое расстояние. Длинным прямым стежком образуйте стебель, 
закрепите ленту на изнаночной стороне» [13, с. 36], (приложение 2, рис. 12 - 
14). 
Слайд № 15. Смещенный ленточный стежок. 
Иголку с лентой необходимо вывести на лицевую сторону. Пальцами 
левой руки прижать расправленную ленту к ткани. Отступив нужную длину, 
следует проколоть иглой ленту и ткань и протянуть ленту на изнаночную 
сторону. При этом нельзя слишком сильно затягивать ленту, иначе стежок 
получится некрасивым. Прокол можно сместить влево или вправо. При этом 
стежок немного изменится [8], (приложение 2, рис. 15). 
Слайд № 16. Стежок «Петелька с глазком» 
Этими стежками заполняют основу вышивки, вышивают цветы. Иглу с 
лентой следует вывести на лицевую сторону и сделать прокол на изнаночную 
сторону очень близко с местом выхода ленты. Этим швом можно делать 
вышивку на постельном и нижнем белье, одежде. Шов очень крепкий и 
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прикрепляется к основной ткани дополнительными стежками. Сформировать 
петельку и расправить при помощи иглы . 
Затем вставить в иглу ленту другого цвета и вывести ее на лицевую 
сторону в центре петельки. Выполнить «Французский узелок», прижав 
петельку большим пальцем левой руки. Точно так же осуществить глазки на 
других петельках. На узкой ленте «Французские узелки» можно выполнять 
нитками мулине [8], (приложение 2, рис. 16). 
Слайд № 17. Вытянутые стежки. 
На лицевой стороне требуется проложить один вертикальный 
вытянутый стежок и вернуться через изнанку к его началу. Прокол сделать 
немного влево и вверх. Выполнить стежок так, чтобы он заканчивался прямо 
под первым стежком, и вернуться через изнанку на лицевую сторону, сделав 
прокол немного правее и вверх. Выполнить стежок, который должен 
заканчиваться точно под вторым стежком. Это начало листочка. Следующие 
два стежка должны начинаться точно под вертикальным стежком в середине. 
Один стежок направить налево вверх, второй – направо вверх. Затем чуть 
ниже выполнить еще два стежка налево и направо. Между ними проложить 
один вертикальный стежок и еще два стежка по бокам – налево и направо. 
Последним сделать вертикальный длинный стежок точно посередине шва. 
Это черешок листочка [8], (приложение 2, рис. 17). 
Слайд № 18 - 20. Стежек «розочки-паутинки» 
Нарисовать на ткани кружок нужного диаметра и, ниточкой х/б в 2 
сложения, прошейте 5 лучей, всё время начиная с середины. Закрепить нитку 
на изнанке. Это основа розочки, она должна быть крепкой. 
«Протянуть иголку с лентой на лицо вышивки в середине «паутинки». 
И начинать переплетать лентой лучи-один пропуская сверху, под другой 
ленту протаскивая. Если вы будете переплетать ленту всё время расправляя 
её-розочка получится закрытой. Если же будете перекручивать ленту и 
выкладывать рядышком витки, то она «раскроется». Если пустить «петельки 
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под корешок» по краю розочки, то получится третий вариант!» [15, с. 25], 
(приложение 2, рис. 18-20). 
Слайд № 21 - 22. Роза из скрученной ленты 
1. Протяните иголку с лентой на лицевую сторону канвы. 
2.  Вращая иглу между пальцами, скручивайте ленту до тех пор, пока  
она не начнет сворачиваться петлей.  
3. Зажмите скрученную ленту пальцами левой руки в 4 — 5 см от 
канвы и сложите ее вдвое, образуя петлю. Пальцами правой руки прижмите 
основание петли к канве и отпустите конец сложенной ленты. Она 
перекрутится в двойном витке. Воткните иголку у основания свитой ленты и 
протяните ее на изнаночную  сторону.  
4. Подтягивайте ленту, пока не образуется завиток цветка. Ниткой 
закрепите завитки маленькими точечными стежками  (приложение 2, рис.  
21-22). 
Слайд № 23 - 24. Чтобы выполнить предложенную работу, вы должны 
использовали стежки, которые мы изучили. У вас есть возможность проявить 
вашу наблюдательность и индивидуальность (приложение 2, рис. 23-24). 
Слайд № 25 - 28. И так для начала посмотрите примеры работ  на 
экране (приложение 2, рис. 25-28). 
Слайд № 29. Идея композиции основана от работы с цветами, ведь 
именно цветы остаются актуальным украшением праздников и приятным 
подарком на все случаи жизни. Цветы всегда уместны в доме в качестве 
декора, поэтому  увидеть вазочку на столе в доме или горшочки с цветущими  
комнатными растениями, это уже обычное дело. 
На первым этапе печать иллюстрации на ткани. Обдумывая сюжет 
композиции решили остановиться на горизонтальном формате, в котором 
можно передать широту пространства.  
Для начала нам понадобится хлопковая однотонная ткань, отмеряем 
нужный нам размер и вырезаем. Теперь нам нужно подготовить состав для 
накрахмаливания ткани. Это нужно для того, чтобы ткань стала плотной и 
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легко воспринималась принтером. Мы будем использовать метод жесткого 
накрахмаливания. 
Берем посуду, всыпаем туда крахмал, исходя из расчета-2 столовые 
ложки на литр воды, и разминаем. Консистенция должна получиться, как у 
густой сметаны. После этого можно смело заливать смесь крутым кипятком в 
нужном объеме, постоянно помешивая, а теперь ждем пока состав остынет. 
Теперь берем посудину, в которой у нас эта смесь и замачиваем нашу ткань  
в растворе, затем аккуратно так отжать и повесить сушить (без прищепок!). 
Теперь ткань должна немного подсохнуть, как только стекли все 
излишки воды, беремся гладить нашу ткань кладем полотенце, которое 
впитает излишки крахмала, после чего все эти излишки удалятся после 
замачивания в мыльном растворе. После того как прогладили ткань 
оставляем ее сушиться. Ткань должна получиться жесткой. Создаем то 
изображение, которое нам надо сохраняем его на компьютере. Теперь в 
принтер вставляем нашу ткань. Следим, чтобы она встала ровненько, после 
того как напечаталось изображение  ждем пару минут, и проглаживаем 
утюгом через марлю.  
Задание для обучающихся: используя необходимые материалы, 
выполните печать иллюстрации на ткани самостоятельно (приложение 2, рис. 
29). 
Слайд №30. На втором этапе была осуществлена подборка цвета лент 
к данной композиции. Для точной передачи света использованы контрастные 
цвета лент и бисера [26]. 
Задание для обучающихся: подготовьте для выполнения картины 
«Букет из полевых цветов», ленты и бисер в той цветовой гамме, в которой 
будет выполнена ваша работа (приложение 2, рис. 30). 
Слайд № 31. На третьем этапе вышиваем «Стебельчатым» швом, так 
как именно этот шов сделает вышивку жестче. 
Техника выполнения: на нить набирают две бисерины, иглу выводят 
сквозь ткань на выворотную сторону возле второй бусины, потом игла 
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возвращается на «лицо» между ними и пропускается через вторую бисерину. 
После этого нанизывают третью и повторяют до тех пор, пока не дойдут до 
нужной длины строчки [26]. 
Задание для обучающихся: на картине «Букет из полевых цветов» 
необходимо вышить сердцевины у ромашек «Стебельчатым» швом 
(приложение 2, рис. 31). 
Слайд № 32. Четвертый этап. Вышиваем биcepoм буcы виднeющихcя 
из шкaтулки вышивaютcя швoм «Впepeд игoлку». «Этот шов бычный и 
несложный в выполнении, поэтому встречается чаще всего. Этот тип шва 
сделать легко: требуется вывести иголку на лицевую часть, продеть бусину и 
провести иглу поближе к ней через ткань.Нанизав так ряд бисера, с изнанки 
получите пунктирную линию. Стежки с лица будут размером немного 
больше бусины, а с выворота нужно делать их максимально короткими» [29, 
с. 25]. 
Задание для обучающихся: на картине «Букет из полевых цветов» 
нужно вышить швом «Вперед иголку» бусы, виднеющиеся из шкатулки 
(приложение 2, рис. 32). 
Слайд № 33. На пятом этапе приступаем к работе с лентами. 
Вышиваем лeпecтки у poмaшки пpямым cтeжкoм и cмeщeнным лeнтoчным 
cтeжкoм. 
Прямой стежок это один из самых распространенных и универсальных 
стежков. Он применяется при вышивании лепестков, листочков и стебельков; 
кроме этого, используется и в шитье. Иголку с лентой требуется вытянуть на 
лицевую сторону. Затем пропустить ленту с иглой на изнаночную сторону, 
отступив нужную длину и придерживая левой рукой ленту, чтобы она не 
запуталась. 
При смещенном ленточном стежке иголку с лентой необходимо 
вывести на лицевую сторону. Пальцами левой руки прижать расправленную 
ленту к ткани. Отступив нужную длину, следует проколоть иглой ленту и 
ткань и протянуть ленту на изнаночную сторону. При этом нельзя слишком 
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сильно затягивать ленту, иначе стежок получится некрасивым. Прокол 
можно сместить влево или вправо. При этом стежок немного изменится. 
Задание для обучающихся: на картине «Букет из полевых цветов» 
необходимо вышить лепестки у ромашки пpямым cтeжкoм и cмeщeнным 
лeнтoчным cтeжкoм (приложение 2, рис. 33). 
Слайд № 34. Шестым этапом идет изгoтoвлeниe мeлких цвeтoчкoв пpи 
пoмoщи наметки, стянутой по краю. Этим швом можно выполнить 
маленькие розочки или сделать красивое обрамление. Ниткой мулине того же 
тона, что и лента, нужно проложить стежок «Вперед иголку» с краю ленты 
по всей длине. Затем собрать ленту в складки, стянув нитку, и сшить 
короткие стороны, сформировав круг. Готовые цветочки  пришить к основе. 
В центре изготовить французский узелок или пришить бусинку. Этот стежок 
можно выполнить сразу на ткани. Для этого иголку с лентой вытянуть на 
лицевую сторону в размеченном месте и сделать наметку. Затем наложить 
один край ленты на другой и стянуть ее по нитке. Получится складчатый 
цветок [9]. 
Задание для обучающихся: сделать мелкие цветочки пpи пoмoщи 
наметки, стянутой по краю (приложение 2, рис. 34). 
Слайд № 35. На седьмом этапе изготавливались маки путeм 
пpишивaния лeнты к пaннo и уклaдывaeтcя нужным способом, дeлaeтcя они 
из paзных лeнт пo фaктуpe: шелковые ленты и прозрачные ленты, так как с 
ними изделие выглядит очень эффектно. Шелковыми лентами можно 
вышивать по любым тканям. Они очень легкие, нежные и пластичные. 
Прозрачные ленты изготавливают из жоржета и органзы [7]. 
Задание для обучающихся: вышить маки с помощью пpишивaния лeнты 
к пaннo и уклaдывaния их нужным способом (приложение 2, рис. 35). 
Слайд № 36. Восьмым этапом вышиваем cepдцeвидки у мaков 
дeлaeтcя это с помощью наметки, стянутой по краю (как дели в этапе 7) и 
фpaнцузcкого узeлкa. Французскими узелками оформляют середину цветов 
или заполняют пустое пространство в мотиве. Иголку с лентой необходимо 
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вытянуть на лицевую сторону. Натянуть ленту левой рукой и перевить ею 
иголку два или три раза так, чтобы витки не перекрывали друг друга. Затем 
иглу воткнуть в ткань очень близко с местом первого прокола и вытянуть на 
изнаночную сторону, все время, придерживая ленту, чтобы не образовались 
узелки. Сильно ленту натягивать нельзя, иначе весь стежок не получится. 
Каждый узелок надо закрепить отдельно. 
Задание для обучающихся: вышить серцевину у мака с помощью 
наметки, стянутой по краю и фpaнцузcкого узeлкa (приложение 2, рис. 36). 
Слайд № 37. На девятым этапе вышиваем лиcтья у цвeтoв c пoмoщью 
наметки зигзaгом и фpaнцузcким пepeкpучeнным cтeжкoм. 
Для выполнения шва «наметка зигзaгом» нужно отрезать ленту 
необходимой длины и нарисовать на ней портновским мелком или 
карандашом зигзаг [9]. Ниткой мулине того же тона выполнить стежок 
«Вперед иголку» по намеченной линии. Потянуть нитку и стянуть ленту. 
Получится гофрированная лента. Нужн сложить ленту и пришить к панно по 
форме. 
Задание для обучающихся: вышить листья у цветов швом «наметка 
зигзaгом» и фpaнцузcким пepeкpучeнным cтeжкoм (приложение 2, рис. 37). 
Слайд № 38. На десятом этапе вышиваем биcepoм cepдцeвидки у 
мeлких цвeтoв и у мaкoв швoм «Впepeд игoлку» . 
Задание для обучающихся: вышивка биcepoм сердцевины у мелких 
цветов и у маков делается швом «Вперед иголку» (приложение 2, рис. 38). 
Слайд № 39. Одинадцатом этапе вышиваем тычинки у мaкa 
«Cтpoчным» швoм. Выполняется по принципу «один стежок-одна 
бисеринка», но рукодельница сама регулирует расстояние между стежками в 
зависимости от требуемого результата, толщины ткани и ее жесткости. В 
отличие от шва «вперед иголку», с изнанки штриховая линия будет уже не 
ровной, а с разной длиной шага. «Чтобы укрепить бисер, пришитый таким 
методом, в конце ряда возвращают нить обратно, протягивая через 
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бисеринки». Линия шва выходит боле ровной и лучше прилегает к ткани 
[29]. 
Задание для обучающихся:  вышить  «Строчным» швом тычинки у мака 
(приложение 2, рис. 39). 
Слайд № 40. Двенадцатым этапом выполняется нaклeивaниe 
пoлубуcин виднeющихcя из шкaтулки. Мы будем клеть при помощи клея 
момент «Кристалл». Лучше всего конечно использовать специальные клеи 
для приклеивания страз на одежду и текстиль, т.к после затвердевания 
образуют бесцветные прозрачные эластичные соединения, как раз то, что 
нужно для одежды. А еще эти клеи созданы с учетом того, что ткань 
(трикотаж, нетканое полотно) является впитывающей основой. Чем толще 
ткань, тем больше клея она в себя впитает, и наоборот. Не стоит 
использовать клеи с содержанием ацетона, акрилатовые дисперсии и 
однокомпонентные силиконы с содержанием уксусной кислоты, т.к эти клеи 
могут привести в ухудшению внешнего вида страз и некачественному 
клеевому соединению. С помощью клея «Кристалл» приклееваем 
полубусины [26]. 
Задание для обучающихся: наклееть полубусины, виднеющиеся из 
шкатулки (приложение 2, рис. 40). 
Слайд № 41. На тринадцатом этапе работа оформляется в паспарту . 
Если работа получилась не сильно большая то, можно ее увеличить за 
счет оформления в паспарту. Паспарту выполняется из однотонного 
плотного картона, цвет паспарту подбирается на пол тона светлее 
преобладающего цвета изображения. Светлое паспарту позволит 
«выдвинуть» картину вперед и заставит ее «светиться». Чтобы сделать 
паспарту, для работы потребуется нож и упругая, ровная и достаточно 
жесткая поверхность, которую не жалко изрезать и о которую не затупится 
нож.  На листе цветного картона нужно отметьте точками или уголками 
габариты рисунка, за тем соедините точки в прямоугольник. Затем, отступая 
от краев нужное нам расстояние (в зависимости от величины работы), 
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прочертите еще один прямоугольник. Выризаем меньший прямоугольник 
диагонали. Паспарту готово! Осталось вставить в него работу и 
зафиксировать  с изнаночной стороны. 
Картина с паспарту всегда смотрится более ярко, эстетично и стильно. 
Главное — подобрать цвет, который будет правильно подчёркивать 
холодные или тёплые оттенки рисунка.  
Задание для обучающихся: подобрать цветной картон самостоятельно  
и оформить работу (приложение 2, рис. 41). 
Слайд № 42. На четырнадцатом этапе работу офopмлeнную в 
поспарту, оформляем в багетную раму. Багет и картина должны гармонично 
дополнять друг-друга. Рама подбирается к картине, а не к интерьеру. Багет 
должен сочетаться с картиной по цветовой гамме. Картины теплого тона 
оформляются в багет теплых оттенков, картины в холодных тонах-в багет 
холодных оттенков. Цвет багета должен быть на пол тона темнее или светлее 
от основного цвета в картине, или совпадать с каким-то второстепенным 
цветом изображения.  
Задание для обучающихся: подобрать багетную раму и оформить 
работу (приложение 2, рис. 42). 
Слайд № 43 - 45. На пятнадцатом этапе работа «Вышивка лентами» 
вписана в различные стили интерьера. Вышивка прекрасно впишется как в 
квартирный интерьер, так и в общественный выполненный в разных стилях. 
Данный вид искусства стал модной тенденцией в оформлении интерьера. 
Работа, выполненная в данной технике на сегодняшний день актуальна, так 
как хорошо гармонирует с любым интерьером и стилем, особых проблем в 
сочетании деталей не возникнет. 
Задание для обучающихся: картинки интерьеров, фото своей работы. 
Изучив технику и виды швов, вы без труда сможете создать своими руками 
необыкновенно красивые вещи. Помимо этого у вас появляется возможность 
придать готовым изделиям неповторимый индивидуальный облик, украсив 
платье или шляпку. 
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1. Анализ выполнения самостоятельной работы обучающихся. 
2. Разбор типичных ошибок обучающихся. 
3. Оценивание работы, домашнее задание (приложение 2, рис. 43-45). 
Слайд № 46. Домашнее задание: доделать и оформить работу 
(приложение 2, рис. 46). 
Слайд № 47.Что бы оформить работу вам нужно сделать:  
1. Все концы ленточек проверить что они закреплены на канве. 
2. Аккуратно проутюжить с изнаночной стороны вышивку. 
3. Вышивку натянуть на картон, сшивая срезы с изнаночной 
стороны. Вставить в рамку и закрепить. Наша работа готова.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Выпускная квалификационная работа выполнялась на базе 
«Сибирского профессионального колледжа», где была пройдена 
педагогическая практика. В процессе работы над выпускной 
квалификационной работой по теме 7.4. «Вышивка лентами. Основные 
приемы вышивки» по дисциплине «Основы выполнения декоративно-
прикладных работ и художественной обработки материалов» при подготовке 
по специальности «Дизайн» (по отраслям) мы изучили:     
• нормативно-учебную документацию по специальности  
54.02.01«Дизайн» (по отраслям); 
• информацию о технике вышивка лентами, инструментах,  
приспособлении, материалах; 
• разработали методическое сопровождение по дисциплине. 
Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной 
обработки материалов» по теме 7.4. «Вышивка лентами. Основные приемы 
вышивки».  
Выбранная тема содержание много информации, по этому мы решили, 
разделили общее содержине темы на 2 блока: теоретический и практический.   
 На изучение практического материала отводится 2 часа, на заклепрение 
и отработку – 8 часов, всего на изучение темы 7.4. «Вышивка лентами. 
Основные приемы вышивки» в дисциплине ПМ. 05 МДК 05.01 «Основы 
выполнения декоративно-прикладных работ и художественной обработки 
материалов» отведено 10 часов.  
Для изучения теоретического блока нами были разработана лекция с 
презентацией, а для освоения практического блока был разработан мастер 
класс по созданию панно «Букет из полевых цветов». Практическую часть 
работы можно будет использовать как в выставочной деятельности так и для 
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демонстрации на занятиях при изучении данной техники и на педагогической 
практике. 
В работе использовались такие методы как: анализ теоретической 
информации по теме исследования, моделирование, объяснительно-
иллюстрационный, частично – поисковый (работа учащихся по 
самостоятельному созданию композиций), беседа с объяснением нового 
материала. 
Применяемые методы обучения актуальны, так как они: 
• помогают развитию внимания, мышления и памяти; 
• улучшают у обучающихся необходимые личностные качества, 
позволяют повысить результативность обучения, стабилизировать 
положительные результаты обучения, улучшить успеваемость обучающихся;  
• обеспечивают качество, зрелищность и содержание  
обучения; 
• повышают мотивацию у студентов к изучению новых  
знаний, умений и навыков в данной дисциплине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Призентация для теоретического материала по теме 7.4. 
«История вышивки лентами. Основные приемы вышивки» 
 
  
Рис. 1. Слайд № 1 
 
 
Рис. 2. Слайд № 2 
 
 
Рис. 3. Слайд № 3 
 
 
Рис. 4. Слайд № 4 
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Рис. 5. Слайд № 5 Рис. 6. Слайд № 6 
  
Рис. 7. Слайд № 7 Рис. 8. Слайд № 8 
  
Рис. 9. Слайд № 9 Рис. 10. Слайд № 10 
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Рис. 11. Слайд № 11 Рис. 12. Слайд № 12 
  
Рис. 13. Слайд № 13 Рис. 14. Слайд № 14 
  
Рис. 15. Слайд № 15 Рис. 16. Слайд № 16 
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Рис. 17. Слайд № 17 Рис. 18. Слайд № 18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Призентация для практического материала по теме 7.4.  
«История вышивки лентами. Основные приемы вышивки» 
 
  
Рис. 1. Слайд № 1 
 
 
Рис. 2. Слайд № 2 
  
Рис. 3. Слайд № 3 Рис. 4. Слайд № 4 
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Рис. 5. Слайд № 5 Рис. 6. Слайд № 6 
 
 
Рис. 7. Слайд № 7 Рис. 8. Слайд № 8 
  
Рис. 9. Слайд № 9 Рис. 10. Слайд № 10 
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Рис. 11. Слайд № 11 Рис. 12. Слайд № 12 
  
Рис. 13. Слайд № 13 Рис. 14. Слайд № 14 
  
Рис. 15. Слайд № 15 Рис. 16. Слайд № 16 
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Рис. 17. Слайд № 17 Рис. 18. Слайд № 18 
  
Рис. 19. Слайд № 19 Рис. 20. Слайд № 20 
  
Рис. 21. Слайд № 21 Рис. 22. Слайд № 22 
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Рис. 23. Слайд № 23 Рис. 24. Слайд № 24 
  
Рис. 25. Слайд № 25 Рис. 26. Слайд № 26 
  
Рис. 27. Слайд № 27 Рис. 28. Слайд № 28 
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Рис. 29. Слайд № 29 Рис. 30. Слайд № 30 
  
Рис. 31. Слайд № 31 Рис. 32. Слайд № 32 
  
Рис. 33. Слайд № 33 Рис. 34. Слайд № 34 
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Рис. 35. Слайд № 35 Рис. 36. Слайд № 36 
  
Рис. 37. Слайд № 37 Рис. 38. Слайд № 38 
  
Рис. 39. Слайд № 39 Рис.40. Слайд № 40 
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Рис. 41. Слайд № 41 Рис. 42. Слайд № 42 
  
Рис. 43. Слайд № 43 Рис. 44. Слайд № 44 
  
Рис. 45. Слайд № 45 Рис. 46. Слайд № 46 
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Рис. 47. Слайд № 47 
 
